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Kako grafični romani upravljajo s kolektivnim spominom žrtev sirske vojne 
Namen diplomske naloge je raziskati, kako se koncept kolektivnega spomina manifestira 
znotraj grafičnih romanov, ki naslavljajo travmatične dogodke in vojno, ter kako konstruirajo 
kolektivni spomin tistih, ki so te dogodke doživeli. Teoretični del se osredotoča na razlago in 
razčlenitev koncepta spomina, opis kolektivnega spomina ter na opis vojnega dogajanja v Siriji 
in njegovih posledic. Prvi del prav tako opredeljuje travmo in z njo povezane spomine, kot tudi 
zastavlja teoretično osnovo za razlago pomembnosti grafičnih romanov pri upravljanju s 
travmatičnim kolektivnim spominom žrtev in izpostavlja pomembnost njihove vloge kot priče 
ter učitelja. Drugi, empirični del naloge se ukvarja z razlago izbrane metode, ki je Barthesova 
semiotična analiza, prav tako pa vsebuje tudi izbrane elemente formalne analize; ti dve metodi 
sta uporabljeni za analizo treh grafičnih romanov o sirski vojni. Rezultati analize so pokazali, 
da izbrani grafični romani konstruirajo travmatični kolektivni spomin udeležencev sirske vojne, 
kar storijo z vrsto semiotičnih in formalnih elementov, ki ponazarjajo travmo, s katero se bralci 
lažje poistovetijo. 
Ključne besede: kolektivni spomin, travmatični spomin, grafični roman, sirska vojna 
 
How Graphic Novels Manage the Collective Memory of Syrian War Victims  
The purpose of this diploma thesis is to explore how the concept of collective memory manifests 
itself within graphic novels which address traumatic events and war, and how they construct 
the collective memory of those who witnessed these events. The theoretical part focuses on the 
explanation and the analysis of the concept of memory, the description of collective memory, 
and the description of war events in Syria and their consequences. The first part also defines 
trauma and trauma-related memories, as well as lays the theoretical basis for the explanation of 
the importance of graphic novels in managing the victims' traumatic collective memory, and 
highlights the importance of their role as witnesses and teachers. The second, empirical part 
deals with the explanation of the chosen method, which is Barthes' semiotic analysis, and also 
contains selected elements of formal analysis. These two methods are used to analyse three 
graphic novels about the Syrian war. Results of the analysis show that the selected graphic 
novels construct a traumatic collective memory of Syrian war participants, which they achieve 
by different semiotic and formal elements that depict trauma with which the readers can 
sympathize with. 
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Raziskovanje spomina je interdisciplinarna praksa, saj si pomnjenje lahko razlagamo s pomočjo 
številnih disciplin, vse od nevrologije, psihologije, sociologije in zgodovine, še vedno pa 
obstaja veliko ugank o tem, kako so vsa ta področja povezana med seboj. Spomin je izredno 
kompleksen in je družbeno pogojen s subjektivnim razumevanjem sedanjosti in preteklosti. 
(Kuljić, 2012) 
Ena izmed družboslovnih podkategorij razumevanja spomina je koncept kolektivnega spomina, 
ki se manifestira s pomočjo skupinske prakse pomnjenja in je do neke mere tudi individualen, 
v večini primerov pa je povezan s travmatičnimi monumentalnimi dogodki, ki jih je doživela 
določena generacija, ki ta spomin preko različnih medijev prenaša iz generacije v generacijo in 
po Halbwachsu pravzaprav predstavlja živo vez med generacijami. Glavna tema moje 
diplomske naloge bo predstavljena na konceptu kolektivnega spomina, ki v teoriji in praksi 
nastopa v tesni povezavi z travmo, ki jo doživljajo žrtve travmatičnih dogodkov, v mojem 
primeru žrtve sirske vojne;  sirska vojna še danes predstavlja enega izmed najbolj aktualnih in 
ob enem najbolj krvavih konfliktov na Bližnjem vzhodu. To povezavo bom vzpostavila s 
pomočjo empiričnega dela, kjer se bom osredotočala na analizo različnih grafičnih romanov, ki 
so se v zadnjih desetletjih močno popularizirali v izobraževalne namene in že od nekdaj 
nastopajo kot nosilci kolektivnega spomina, travme in pričevanja. Moj cilj bo definirati 
kolektivni spomin in travmo ter ju razložiti na primeru analize treh grafičnih romanov o sirski 
vojni. V svojem prvem delu bom zasnovala teoretično osnovo o konceptu spomina, zgodovini 
spomina in različnih formatih spomina, ki se razlikujejo od avtorja do avtorja. Podrobneje bom 
definirala pojem kolektivnega spomina in z njim povezane prakse v družboslovju ter njegovo 
povezavo z individualnim spominom, nato pa bom opredelila še koncept kulture spominjanja 
in mediatizacije spomina. V naslednjem poglavju bom opredelila in razložila tudi koncept 
travme in z njo povezane koncepte travmatičnega spomina žrtev grozljivih dogodkov. V 
drugem delu teorije bom zasnovala kulturno-zgodovinski okvir o povodu za sirsko vojno, 
njenem kronološkem dogajanju in trenutnem stanju, to pa bom dopolnila z navedbo posledic 
materialne ter emocionalne škode, ki ju je na svetu pustil sirski konflikt. V zadnjem delu 
teoretične zasnove se bom osredotočala na medijski vidik tematike, podrobneje na grafične 
romane; kaj sploh so, zakaj jih beremo in kako gradijo spomin tako na individualni kot tudi 
kolektivni ravni. Podrobneje bom ponazorila, v kakšni povezavi grafični romani nastopajo s 
kolektivnim spominom, kako konstruirajo spomin posameznika in kako so le-ti povezani tudi 
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s konceptom travme in pričevanja, še posebej, kadar govorimo o težkih tematikah, kot so vojne 
ali genocidi. 
Po seznanitvi z osnovnim konceptualnim aparatom, ki ga bom aplicirala na fenomen vojne v 
Siriji in po seznanitvi s tem, kako je predstavljena znotraj grafičnih romanov, bom prešla na 
analizo izbranih medijskih tekstov. Osredotočila se bom na način, s katerim novi medijski teksti 
izoblikujejo kolektivni spomin tistih, ki so bili v vojno v Siriji vpleteni neposredno, prav tako 
pa bom izpostavila pomembnost branja za tiste, ki jo spremljajo le preko sekundarnih virov; 
grafični romani niso le vir zabave, temveč so tudi odličen material za učenje, še posebej kadar 
govorimo o različnih družbenih problematikah, kot sta vojna in travma. Grafični romani 
predstavljajo gradivo, ki nam poda mnogo informacij o določeni katastrofi z notranje 
perspektive žrtve, kar odpira prostor za lažje poistovetenje in razpravo. Zgodbe znotraj 
grafičnih romanov gradijo številni tekstualni in vizualni elementi, ki so nabiti z metaforičnimi 
pomeni, ki jih bom raziskala in utemeljila s pomočjo semiotične analize treh grafičnih romanov, 
ki prikazujejo opustošenje, grozote in beg pred vojno v Siriji. Semiotično analizo bom 
nadgradila še z dodatnimi elementi analize, ki jih najdemo znotraj formalne analize, kot tudi z 
elementi, ki so specifični zgolj za stripe in grafične romane ter jih ne najdemo pri drugih 
medijskih tekstih.  
S pridobljenim znanjem bom poskušala odgovoriti na naslednji raziskovalni vprašanji: 
- Kakšen kolektivni spomin gradijo grafični romani o vojni v Siriji? 
- S katerimi semiotičnimi in drugimi lastnostmi grafični romani upravljajo s kolektivnim 
spominom žrtev sirske vojne? 
Predvidevam, da bo odgovor na prvo zastavljeno raziskovalno vprašanje v skladu s tezo moje 
diplomske naloge, ki se glasi: Grafični romani konstruirajo travmatični kolektivni spomin 
udeležencev sirske vojne. S pomočjo pridobljenih podatkov v teoretičnem in predvsem 
empiričnem delu pa bom odgovorila tudi na drugo zastavljeno raziskovalno vprašanje, kar bo 
celostno povezalo moje diplomsko delo v celoto. 
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2. SPOMIN IN TRAVMA 
	
2.1. Definicija spomina, zgodovine in vrste spomina  
Spomin predstavlja enega izmed najbolj fenomenalnih vidikov posameznikovega telesa, ki nam 
omogoča polnovredno in impresivno človeško izkušnjo polno doživetij, nabito z raznovrstnimi 
informacijami o svetu, ki dopoljnjujejo našo realnost. “Vsak posameznik ima na milijarde bitov 
informacij, ki jih shranjuje v svojem dolgoročnem spominu. To skladišče je ogromen prostor, 
v katerem najdemo informacije, ki smo jih pridobili kot posledica učenja in nanje nismo 
pozorni, razen če se na njih direktno ne spomnimo. To shrambo sestavlja celotno človeško 
besedišče in znanje jezika, vsa dejstva, ki smo se jih naučili, osebne izkušnje in še veliko več.” 
(Thompson, 2007, str. 1)  
Zaradi tega ni presenetljivo, da imajo vse te informacije in spomini možnost, da se zasidrajo v 
naši globoki zavesti in imajo aktivno vlogo v soustvarjanju naših izkušenj in našega pogleda na 
preteklost, ki smo jo doživeli. Te informacije pa ne vplivajo na naš zgodovinski pogled le na 
individualni ravni (torej na dogodke, ki so se zgodili le nam in so izredno emocionalno 
obarvani), temveč tudi na bolj kulturni, skupinski ravni; imajo namreč moč, da izoblikujejo 
našo percepcijo in reakcijo na družbeno, politično in kulturno zgodovino večje skupine ljudi. 
“Zgodovina je poskus, s katerim želimo razumeti in interpretirati preteklost ter razložiti vzroke 
in izvore posameznih stvari ali dejavnikov.” (Cannadine, 2004) Razlaga dogodke, okoliščine 
in razloge, zaradi katerih so se stvari odvile na takšen ali drugačen način, zato nas zgodovinsko 
pisanje navdaja z navdihom in upanjem po boljši prihodnosti, ki temelji na učenju iz napak, ki 
jih je človeštvo napravilo v preteklosti. Za takšno razumevanje zgodovine je bil še posebej 
pomemben preobrat od politične h kulturni zgodovini, ki se je zgodil v času po hladni vojni. V 
tem času so se začela pojavljati literarna dela, ki so se osredotočala na okrevanje in povrnitev 
vojnih spominov z namenom obnovitve preteklega sveta, ki ima moč nasloviti trenutne 
probleme na način, da jih postavi v kontekst preteklosti. Kasneje so z novonastalim vplivom 
komunikacijskih kanalov 21. stoletja, kot sta radio in televizija, znanstveni zgodovinarji dobili 
priložnost, da so svoja spoznanja lahko delili s širšo skupino ljudi, ki ne spada zgolj znotraj 
njihove profesije, kar je spremenilo javno percepcijo razumevanja zgodovinskih dogodkov od 
nečesa, kar se je zgodilo daleč nazaj v preteklosti, do bolj individualizirane percepcije, ki 
temelji na dramatiči rekonstrukciji dogodkov, ki igra na bolj emocionalno plat posameznika. 
(Cannadine, 2004, str. 10-16) 
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Osnova za razumevanje zgodovine in vseh ostalih fenomenov, povezanih z memoriziranjem, 
je zagotovo koncept spominjanja; tako spominjanje posameznika, kot tudi prenašanje spomina 
skozi generacije in preko državnih meja. Vse oblike prenašanja zgodovine iz roda v rod 
temeljijo na konceptu spomina in kompleksne biološke funkcije delovanja človeških 
možganov, ki so primarni odgovorni organ za procese, povezane z ustvarjanjem spomina, in do 
neke mere še vedno ostajajo uganka za znanost. Tako kot mnogi drugi znanstveni koncepti je 
tudi koncept spomina možno razdeliti na mnogotere podkategorije, ki se med seboj precej 
razlikujejo. Ena izmed pomembnejših je razlikovanje med deklarativnim oz. eksplicitnim in 
nedeklarativnim oz. implicitnim spominom. Deklarativni ali eksplicitni spomin je tisto, kar 
ljudje mislijo, ko pomislijo na spomin in posameznikom omogoča, da dostopajo do vsebine 
svojih spominov in jih opisujejo drugim. Sestavljajo ga spomini lastnih izkušenj in 
posameznikovo znanje o svetu; njegovo besedišče, razumevanje matematike in poznavanje 
splošnih dejstev. Na drugi strani pa je nedeklarativni oz. implicitni spomin vrsta spomina, na 
katerega v resnici sploh nismo pozorni in je bistven za učenje govorjenja in hoje. Sestavljajo 
ga človekove sposobnosti in je povezan s posameznikovo senzoričnostjo, motornostjo in 
asociativnostjo. (Thompson, 2007, str. 8-13). 
Glede na primernost tematike je najbolj ustrezno osredotočanje na deklarativni oziroma 
eksplicitni spomin, ki se ukvarja s posameznikovimi lastnimi preteklimi doživetij in leži nekje 
v sferi med osebnim ter kolektivnim spominom. “Eksplicitni spomin je kot zavedanje lastne 
preteklosti komunikativen, ker je sestavljen iz družbeno sprejemljive razlage preteklosti. Zato 
obstaja kot prožna in spremenljiva kontinuiteta, ki povezuje različne situacije, v katerih se je 
znašel Jaz.” (Kuljić, 2012) Še bolj kot delitev na deklarativni in nedeklarativni spomin, pa je 
relevantna oblika tipologizacije, ki jo izpostavljajo avtorji kot so Assman, Halbwachs in 
Wetsch; ti spomin definirajo in razlikujejo na bolj humanistični družboslovno-kulturni oziroma 
socialno-konstruktivistični ravni namesto na biološki. V teoriji velja, da naj bi bil posameznik 
vpleten v dve različni vrsti spominjanja: v individualni in kolektivni spomin. “Na eni strani se 
njegovi spomini namestijo v okviru njegove osebnosti ali njegovega osebnega življenja: celo 
tiste, ki jih deli z drugimi, bo obravnaval zgolj z zornega kota, ki ga zanima toliko, kolikor se 
ločuje od drugih. Na drugi strani se je v nekaterih trenutkih zmožen vesti zgolj kot član skupine, 
ki prispeva k evociranju in vzdrževanju neosebnih spominov, kolikor ti spomini zadevajo 
skupino.” (Halbwachs, 2001) Obstaja pomembna distinkcija med individualnim in kolektivnim 
spominom, kljub temu pa individualni spomin v resnici ne more biti nikoli celotno izoliran od 
kolektivnega spomina, saj ima ta neprestano vsaj posreden, če ne celo neposreden vpliv nanj. 
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Potemtakem individualni spomin ni nikoli osamljen, saj se mora vsak posameznik sklicevati na 
skupno družbeno zgodovino, če se želi spomniti nekega določenega trenutka v svojem 
življenju; posledično individualni spomin deluje s pomočjo kolektivnega; ti dve obliki se skupaj 
tako dopolnjujeta, kot tudi izboljšujeta človekovo razumevanje preteklosti. Še vedno pa je 
pomembno, da razumemo, da se kolektivni in individualni spomin med sabo ne mešata, temveč 
med njima obstaja pomembna distinkcija, ki jo opisujejo različni avtorji, med njimi Assman in 
Halbwachs.   
2.2. Definicija kolektivnega spomina in formati kolektivnega spomina 
Tako kot pri vseh drugih znanstvenih področjih, se tudi v sferi raziskovanja kolektivnega 
spomina med strokovnjaki pojavljajo bistvene razlike v definiranju in razumevanju 
kolektivnega spomina, ki se kažejo tako na terminološki kot tudi na vsebinski ravni. Medtem 
ko Assman razlikuje med individualnim in kolektivnim spominom, ki je razdeljen še na tri 
dodatne kategorije, Halbwachs operira s pojmoma kot sta avtobiografski in zgodovinski 
spomin, ki sta pravzaprav sinonima za individualni ter kolektivni spomin.  
Po Halbwaschsu si individualni spomin pomaga s kolektivnim in je mnogo obsežnejši od 
individualnega, kljub poimenovanju pa tudi kolektivni spomin sestavlja velik del 
posameznikovega intimnega življenja; kolektivni spomin skupnosti ali nacije ima moč, da se 
transformira na način, da postane pomemben segment človekovega življenja. Predstavlja 
deljene spomine znotraj izbrane družbene skupine in je močno povezan z občutkom pripadnosti 
določeni skupini in skupni identiteti. Če bi se spomin ohranjal le s pomočjo zgodovine in brez 
izkustva človeštva, bi imeli vpogled v preteklost le s pomočjo lastnih imen, datumov, fotografij 
in časnikov, ki bi ostali zunaj nas in s katerimi se ne bi morali v celoti poistovetiti na izkustveni 
ravni. Te podobe in dejstva pa imajo moč, da se s pomočjo ohranjanja spomina znotraj 
skupnosti, torej kolektivnega spomina, vsilijo v individualni spomin posameznikov, znotraj 
katerega se določenih dogodkov brez pomoči drugih morda ne bi spomnili. Kljub njunemu 
sodelovanju pa je pomembno, da individualni in kolektivni spomin obravnavamo kot dva 
ločena predmeta. Spomin je pravzaprav vedno neka rekonstrukcija preteklosti, ki jo lahko 
posameznik ustvari z uporabo podatkov iz sedanjosti in rekonstrukcije spominov, ki prihajajo 
iz prejšnjih dob. Zaradi tega razloga kolektivni spomin predstavljajo tudi reprezentacije, ki 
imajo temelje v pričevanjih ljudi ali sklepanjih. Prav ta pričevanja in pripovedovanja imajo 
moč, da posameznika spomnijo na neko pomembno obdobje ali dogodek, ki bi se mu v 
navadnih pogojih morda zdel čisto banalen ali navaden; kolektivni spomin večje skupine ljudi 
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lahko napolni okvir posameznikovega individualnega spomina z informacijami, ki bi jih 
posameznik drugače morda pozabil. Kolektivni spomin tako predstavlja živo vez med 
generacijami, saj preko njega vzdržujemo stik s preteklostjo in zgodovino; kljub temu pa 
kolektivnega spomina in zgodovine vsekakor ne smemo enačiti. Zgodovina predstavlja velik 
nabor dejstev in se začenja v trenutku, ko se razkroji kolektivni spomin ter se nenehoma 
transformira. Kolektivni spomin živi in bo živel, dokler bodo živeli člani te skupine, ki ga 
vzdržujejo, in ne more segati preko meja omenjene skupine; lahko bi celo rekli, da je ta skupina 
omejena v prostoru in času. (Halwbachs, 2001, str. 55-90) 
Očitno je, da je koncept kolektivnega spomina občutno večplasten, kar je eden izmed razlogov, 
zakaj je Assman sugeriral še dodatno razčlenitev Halbwaschovega koncepta kolektivnega 
spomina na tri podkategorije; “Predlagam, da kolektivni spomin nadomestimo s tremi 
distinktivnimi pojmi, ki so družbeni spomin, politični spomin in kulturni spomin. Te tri oblike 
skupaj z individualnim spominom sestavljajo štiri formate spomina, ki jih opisuje naslov 
mojega članka.” (Assman, 2004)  Na nek način zavrača koncept kolektivnega spomina v svoji 
celoti in govori o skupku socialnega, političnega in kulturnega. V prvi vrsti izpostavi socialni 
spomin, ki je v neposredni medsebojni odvisnosti z individualnim spominom, ki ga delimo ne 
le s svojo družino in prijatelji, temveč tudi s skupnostjo, v kateri živimo na lokalni in celo 
nacionalni ali globalni ravni. Najpomembnejša lastnost socialnega spomina je ta, da je tesno 
povezan tudi s t.i. generacijskim spominom, ki predstavlja pomemben teoretični koncept pri 
raziskovanju kolektivnega spomina in travme. Generacijski spomin predstavlja spomin skupine 
ljudi, ki spada v isto starostno skupino v prostoru in času, ki se obnavlja na približno 30 let; 
torej skupino ljudi, ki je odraščala s podobnimi vrednotami, načinom življenja in je bila priča 
istim pomembnim dogodkom, ki so se zasidrali v spomine posameznikov. Ta deljen 
generacijski spomin predstavlja pomembno osnovo za konstrukcijo osebnega spomina, ki je 
osnovan na podlagi pojavov in nasploh širšega metadiskurza časa, v katerem je posameznik 
odraščal in živel. (Assman, 2004, str. 23)  
Posledično vsaka nova generacija predstavlja rekonstrukcijo in obnovo socialnega spomina; 
naše stare starše so tako zaznamovali dogodki druge svetovne in hladne vojne, starše padec 
berlinskega zidu in državljanska vojna, našo generacijo pa bo morda zaznamovala novonastala 
pandemija, ki najbrž ne bo imela neposrednega učinka na generacijo, ki bo prišla za nami, 
znotraj katere bodo pomembne drugačne prakse v družbi kot pa te, ki so normativne za nas, 
tukaj in sedaj. 
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Medtem ko je slednji socialni spomin bolj povezan z individualnim in človekovimi 
individualnimi interakcijami v privatnih življenjih, pa politični in kulturni spomin ležita na 
nasprotni strani vrzeli ter se osredotočata bolj na simbolne in materialne reprezentacije v družbi. 
Imata možnost, da s pomočjo učenja ali organizirane participacije v kolektivni spomin 
integrirata tudi tiste posameznike, ki niso doživeli določenih dogodkov. Ni neposredno povezan 
z ostalimi posameznikovimi spomini in ni pretirano raznovrst, a vseeno sporoča jasno sporočilo 
in je pogosto vsidran v različne materialne ali vizualne znake, ki delujejo tudi kot performativni 
objekti (na primer spomeniki, ki služijo kot opomniki na določene zgodovinske dogodke). 
Politični spomin je pravzaprav tesno povezan z masovnim spominom nacije oz. nacionalnim 
spominom, ki lahko temelji tako na zmagoslavjih kot tudi porazih ali travmah in oblikuje 
pomemben narativ znotraj hegemonske ali manjšinske skupnosti. (Assman, 2004, str. 25-27) 
Kot zadnjega Assman definira koncept kulturnega spomina, ki se delno opira na politični 
spomin in je odprl sfero spominjanja za nove načine in poglede raziskovanja. Pod kulturni 
spomin spadajo predvsem kulturni artefakti in stare ter nove tehnologije, ki shranjujejo razne 
informacije, le-te pa niso omejene zgolj na kulturni spomin, temveč imajo tudi ogromen pomen 
znotraj sfer individualnega in socialnega spomina. Ti omenjeni kulturni artefakti ne producirajo 
dolgoročnih kolektivnih spominov v čisto vseh primerih; da lahko to storijo, morajo biti 
pravilno ohranjeni in šele potem imajo potencial, da vstopijo v kulturni arhiv in lahko postanejo 
pomembni zgodovinski artefakti, s pomočjo katerih se posamezniki spominjajo lastnih izkušenj 
ali poskušajo rekonstruirati izkušnje svojih prednikov. Največji potencial za transformacijo 
zgodovine v sedanjost ima literatura, s pomočjo katere se kulturni spomin preliva v ostale oblike 
spomina in jih obenem odklopi od posameznikov, skupin ali institucij, ki so bili nekoč nosilci 
teh spominov ter jih poveže z novo publiko oz. skupino bralcev, ki lahko rekonstruira prebrano 
in ta novo naučeni spomin ponotranji. (Assman, 2004, str. 31 in 36) 
2.3. Kultura spominjanja in mediatizacija spominjanja 
V zadnjih desetletjih je bila splošna humanistična misel deležna dopolnitve s strani veje 
proučevanja kolektivnega spominjanja življenja, ki se sooča z vprašanji rekonstrukcije 
preteklosti, dojemanjem lastnih izkustev in doživljanja pomembnih kolektivnih prelomnic. 
Kuljić spomin definira kot “orodje v spopadu za interpretacijo zgodovine in kot polje, na 
katerem se uresničijo ideološki boji za prevzem hegemone pozicije upravljanja z nacijo.” 
(Kuljić, 2012) Za razliko od drugih avtorjev Kuljić izpostavlja pomembnost kritične presoje 
ideologije, saj lahko “sodobno kulturo spominjanja s kritično teorijo razumemo le, če ‘rabe 
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preteklosti’ povežemo s kritiko ideologije in dekonstrukcionalistično metodo branja 
spominov.” (Kuljić, 2012) Posledično se v svojem delu, ki se opira na fenomen kulture 
spominjanja, osredotoča na empirično analizo pomembnih dogodkov evropske zgodovine, ki 
predstavljajo pomembne mejnike v kolektivnem življenju posameznikov, kar implicira, kako 
zelo pomembni so veliki ali travmatični dogodki, kadar govorimo o konstrukciji kolektivnega 
spomina izbrane populacije. 
Kultura spominjanja se ne ravna po istem kopitu že od nekdaj, temveč je glavno transformacijo 
doživela ob koncu 20. stoletja z zlomom bipolarnega sveta, ki je v ospredje začel postavljati 
pomembnost pripadnosti novim skupinam oziroma identitetam; tu ne gre več zgolj za 
zgodovino, temveč gre predvsem za obliko novega zgodovinskega mišljenja. Začeli smo se bolj 
osredotočati na to, kako spomin reprezentira družbene odnose, ne zgolj kako le-ta vpliva na 
njih. (Kuljić, 2012) Iz tega sklepamo, da je preobrat preučevanja zgodovine v resnici povzročil 
bolj skeptično in pesimistično branje kulturne preteklosti, ki je bolj kritične narave, saj v 
ospredje postavlja dekonstrukcijo osebnih identitet in izpostavlja pomembnost osebne 
interpretacije podobe preteklosti, ki nas še dodatno integrira v družbo. Omenjeni razvoj kulture 
spominjanja in spomina nasploh je v naši družbi nastopil kronološko s pomočjo transformacije 
vladnega režima, norm in vrednot znotraj družbe ter razvojem nacionalnih komunikacijskih 
sredstev, ki so vplivali na modernizacijo ne le države same, temveč tudi na modernizacijo 
razumevanja in preučevanja zgodovine ter posledično tudi spomina. V povezavi s 
pomembnostjo razvoja komunikacije in z njo povezanih tehnologij se sklicujem predvsem na 
proces mediatizacije, ki je v tesnem razmerju s konceptom spomina in kulture spominjanja. 
“Mediatizacija se nanaša na vpliv, ki ga imajo mediji na procese družbenih sprememb in način 
s katerim se vsakdanjik prepleta z medijskim svetom.” (Hoskins, 2009) 
Mediatizacija pa ne predstavlja zgolj vdora medijev v vsakodnevno življenje, temveč 
predstavlja tudi vpliv tako na stare oziroma bolj tradicionalne medije, kot tudi na nove, bolj 
digitalne medije, ki so vstopili v sfero produkcije dogodkov, ki samodejno postanejo 
mediatizirani. 
Eden izmed najbolj vplivnih mehanizmov, ki ima moč, da izoblikuje tako individualni kot tudi 
kolektivni spomin, so moderni masovni mediji in vsa tehnologija povezana z njimi (časopis, 
radio, televizija, internet in še drugi). Našteta komunikacijska sredstva vsebujejo medsebojno 
povezane oblike, institucije in mreže medijev, znotraj katerih se spomin mediatizira. To stori s 
pomočjo načinov, s katerimi je preteklost zapisana, shranjena in reprezentirana ter nadzorovana 
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s strani tehnologije, medijev in institucij. Nova digitalna era izpostavlja konfliktna obzorja, 
znotraj katerih posamezniki, skupine, nacije ali celo teroristi sestavljajo, spreminjajo in 
razdirajo svoje poglede na preteklost. S tem novi mediji upodabljajo preteklost, ki postaja bolj 
vidna, dostopna in fluidna, kot  je bila v resnici, ta preteklost pa ima posledično moč posebnega 
načina oblikovanja kolektivnega spomina. Zaradi tega lahko izbrana skupina s pomočjo 
mediatizacije nosi posameznikov spomin, ki pripada določeni kolektivni entiteti, a se morda 
določenega specifičnega dogodka ne spomni; ta spomin se bo ohranjal znotraj skupinske 
entitete. (Hoskins, 2009, str. 27-29) 
Najpomembnejša medijska oblika, ki je najbolj vplivala na preobrazbo spomina je internet, ki 
je ustvaril takojšen javni ali delno javni družbeno omrežni spomin. “Kolektivni spomin je v 
digitalni obliki postal vse bolj multimedijski. Novi časovni stroj je omogočil premišljevanje 
preteklosti iz različnih perspektiv in simulacijo alternativnih potekov zgodovine.” (Kuljić, 
2012) Na družbeni spomin pa ne vplivajo le nove tehnologije, temveč tudi ostale oblike 
medijske kulture, znotraj katerih lahko prepoznamo tudi druge medijske oblike, ki jih diktirajo 
novinarji, programerji, založniki in drugi, ki v zakup vzamejo tudi znanje drugih profesionalcev 
in svojega občinstva. V to kategorijo bi lahko spadali tudi grafični romani, ki so nosilci spomina 
in nastopajo kot priče zgodovinskih dogodkov, katere predstavijo širšemu občinstvu; v tej sferi 
raziskovanja so še posebej pomembni dogodki povezani s konflikti in vojnami. 
2.4. Travma in travmatični spomini  
V 20. stoletju se v ospredje postavi nova podkategorija raziskovanja koncepta spomina in 
kulture spominjanja, ki se osredotoča na monumentalne dogodke evropske zgodovine vse od 
prve svetovne vojne dalje. To je podkategorija povezana z vojno, strahom, genocidi in begom 
za življenje, ki se opira na koncept travme in travmatičnega spomina posameznikov in 
kolektivne entitete, izpostavlja pa tako žrtve kot tudi krivce vojne. “Vojna ima močen vpliv na 
človeško telo, tako močen, da si ga komaj predstavljamo. Povzroča bolečino in travmatizira. 
Individualna travma ni le fizična ampak tudi psihološka, ki se še dodatno poveča, ko nastopi 
šok. Erikson definira individualno travmo kot udarec v človekovo psiho, ki uniči človekovo 
obrambo v trenutku s tako močno silo, da se nanjo ne moremo odzvati učinkovito.” (Carpentier, 
2015).   
V osnovi se je travma definirala kot nekaj, kar je povzročalo fizične bolečine in trpljenje, zdaj 
pa reflektira velik razpon kognitivnih in čustvenih stanj, ki ga povzročata trpljenje in 
eksistencialna kriza. Javna travma se v družbi pojavlja v času vojn ali velikih katastrof globalnih 
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razsežnosti, kadar ti dogodki grozijo obstoju občutku pripadnosti kolektivnemu. V tem času je 
ključnega pomena individualni odziv vsakega posameznika, ki se začne spraševati, kaj mu 
lahko kolektivna entiteta sploh ponudi v takšnih kriznih časih. Za posameznikovo okrevanje so 
tako potrebni trije koraki. Prvi se nanaša na pomembnost ustvarjanja udobja in varnosti za 
posameznika. Drugi se osredotoča na sodelovanje v procesih spominjanja in žalovanja, tretji pa 
stremi k ponovnemu povezovanju s starim načinom življenja. Ti trije koraki povezujejo 
individualni in kolektivni odziv na travmatične dogodke in z njimi povezanega spominjanja. 
Individualni odziv je tisti, ki zaznamuje začetek okrevanja po travmi, saj poskušajo 
posamezniki travmo najprej predelati na lasten način, šele kasneje pa kot člani večje skupine. 
(Zelizer, 2005, str. 1) 
Ko se posamezniki znotraj skupine združijo in začnejo med seboj deliti lastne izkušnje in svoje 
individualne zgodbe, povezane z določenim travmatičnim dogodkom, jih to še dodatno združi 
in tesno poveže, kar jim nadaljnjo služi, da bodo hitreje dosegli povrnitev na kolektivni ravni. 
Posamezniki čutimo potrebo, da smo nenehno v interakciji s preteklostjo, tudi če je ta negativna. 
Naša potreba nas prisili v to, da se ravnamo na nenavadne načine, še posebej kadar smo 
postavljeni pred travmatične dogodke, ki smo jih doživeli in katerim smo bili priča. ”Pričevanja 
premikajo posameznike od osebnega dogodka, ki ga uvidimo, do posvojitve javnega stališča s 
pomočjo katerega postanejo del kolektivne entitete, ki skupinsko predeluje travmo”. (Zelizer, 
2005) 
V preteklosti so bili travmatični dogodki deležni skupnega pozabljanja z namenom, da bi to 
pozabljanje poskušalo prebroditi konflikte; to pa so storili z zatiskanjem oči in ignoriranjem 
zgodovinskih dejstev. Takšno soočanje s travmo in neprijetno preteklostjo pa se je izkazalo kot 
nesmiselno pri reševanju teh problemov. V novejši zgodovini je ta imperativ skupnega 
pozabljanja nadomestil bolj pomemben in napreden imperativ skupnega spominjanja, tudi če je 
to spominjanje neprijetno. Pomembno je izpostaviti dejstvo, da sta v tej teoriji pozabljanje in 
odpuščanje ter zapomnjevanje in maščevanje nepovezani kategoriji, in ne nastopata nujno z 
roko v roki. V povojnem obdobju, ki je prepojeno s travmatičnimi dogodki, to deljeno 
spominjanje znotraj kolektiva predstavlja pomemben temelj vzpostavljanja vzajemnih razmerij 
med konfliktnimi skupinami v prihodnosti. (Assman, 2004 str. 28-30) 
To skupno spominjanje in pričevanje pomaga posameznikom, da zacementirajo svoje 
asociacije s kolektivnim kot odziv na določeno travmo javnih dogodkov, ki za kratek čas 
razbijejo to kolektivnost. S tem, ko ljudje na individualni ravni prevzamejo odgovornost za 
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svoja dejanja, se šele lahko začne premik proti okrevanju ne le na individualni, temveč tudi na 
kolektivni ravni. S tem, ko mine čas in ko se pričavanje spreobrne v bolj mediatizirano obliko, 
osebni odziv na travmo še ne izgine, temveč se oblikuje in je oblikovan s strani kolektivnega. 
V procesu pomnjenja imajo pomembno funkcijo mediji, ki imajo bistvene vizualne elemente; 
med njimi je najrelevantnejša fotografija. Fotografija ima pomembno lastnost spominjanja, saj 
ima moč, da posameznika do natankosti opominja na šok ali travmo tudi po tistem, ko se je 
dogodek že zgodil, obenem pa je primarni ustvarjalec spomina samega. S pomočjo fotografije 
in gledanja ter prevzemanja odgovornosti, ki jih določena fotografija ponazarja, lahko 
kolektivna entiteta lažje prebrodi videno in preide naprej. Biti del pričevanja zahteva prostor za 
vizualizacijo travme na način, ki lahko premakne posameznike (in posledično tudi kolektivno 
entiteto) proti okrevanju in prebolevanju travme. (Zelizer, 2005, str. 2-3 in 14) 
Fotografija je na vizualnem področju precej podobna oz. sorodna narisani sliki, ki ujame skoraj 
vse iste elemente fotografije in še več. Posledično nosijo grafične slike znotraj grafičnih 
romanov pomembno funkcijo spominjanja na neprijetne travmatične dogodke vojne, in služijo 
kot artefakti, s pomočjo katerih se udeleženci dogodkov spominjajo tako na individualni kot 




3. KULTURNO-ZGODOVINSKI OKVIR 
	
3.1. Zgodovina in ozadje  
Vojna v Siriji, ki traja že več kot deset let, je uničila eno izmed najstarejših in najlepših mest 
na svetu, terjala več življenj, kot bi kadarkoli lahko predvideli, in razmetala svoje prebivalce 
po celotnem planetu v upanju po svobodi ter zaradi strahu pred življenjem v nevarnih razmerah 
ali celo smrtjo. Danes državljanska vojna ne poteka zgolj med represivnim državnim režimom 
in njenimi ljudmi, temveč je Sirija postala igrišče, na katerem največje svetovne sile in njihovi 
voditelji izkazujejo svojo moč, ter se z željo po prevladi in zmagi igrajo z življenji milijonov 
nedolžnih civilistov. Sirija predstavlja območje večletnega etničnega in religioznega konflikta, 
ki se je spreobrnil v zapleteno večstransko državljansko vojno. 
Kljub večletnim nestrinjanjem splošne populacije s sirskim režimom, so se večje težave začele 
spomladi leta 2011, podrobneje 15. Marca, z vstajami proti sirskemu predsedniku Basharu al-
Assadu. Na ta dan so po državi v duhu spomladanske revolucije vladali protesti zaradi aretacije 
petnajstih najstnikov, ki so en mesec prej z graffiti spreji popisali steno s citatom proti-vladne 
oziroma demokratične narave, ki se je glasil: “Ljudje zahtevajo padec režima”. Njihovo 
aretacijo in mučenje so državljani Sirije sprejeli z negativnim priokusom, zato so se podali na 
ulice. Kar se je začelo kot velik mirovni protest, ki se je spreobrnil v nasilni in brutalni spopad 
med sirsko vojsko in protestniki, se je izkazal za glavni povod v desetletno državljansko vojno, 
Sirija pa je postala pravi sod smodnika. (Kullab, 2017 str. 88) 
Prvi, najočitnejši udeleženec je sirska vojska s predsednikom Assadom na čelu. Njihovi glavni 
nasprotniki so različne uporniške skupine, ki so poimenovani kar uporniki, katerim so se 
naknadno pridružile tudi ZDA. Tretja in globalno najbolj prepoznana udeleženka vojne je 
ekstremistična skupina Isis, zadnja večja igralka pa je skupina Kurdov, ki si prizadeva za 
neodvisnost od Sirije. 
Po mirnih marčevskih protestih leta 2011 se je skupina sirskih državljanov še dodatno uprla 
Assadu; poimenovali so se svobodna sirska vojska in v vojni začeli nastopati pod imenom 
uporniki. Do poletja 2013 ostaja vojna omejena dokaj znotraj vojaških skupin, to pa se konča 
avgusta istega leta, ko Assad na nedolžnih civilistih uporabi kemično orožje. “Številni viri so 
potrdili, da so napadalci uporabili sarinov plin, združeni narodi pa so sklenili, da je to orožje 
prišlo s strani sirske vojske. Največ mrtvih je bilo na območju Ghoute, ocenjeno na več kot 
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1700 civilistov.” (Kullab, 2017) Kot posledica brezsrčnega Assadovega napada se v vojno 
vmešajo še Združene države Amerike z Obamo na čelu; postavi se na stran upornikov, v tem 
času pa v vojno vstopi tudi Putinova Rusija, ki se postavi na stran Assada, in sirska državljanska 
vojna postane nasilni konflikt globalnih razsežnosti. Februarja leta 2014 se od upornikov odcepi 
skupina članov al-Qaede, ki si nadene ime Isis in postane sovražnica al-Qaede. Skupina Isis se 
zacementira na severu države, kjer imajo največ konfliktov z novonastalimi neodvisnimi Kurdi, 
začenjajo pa zasedati tudi območje v Iraku. V letu 2016 se v duhu mednarodnih mirovnih 
pogajanj in konferenc situacija v Siriji začne umirjati in leto začne zastopati mera optimizma, 
da se bo sirska vojna le zaključila; s pomočjo Združenih narodov se sklene začasno premirje, 
ki ne traja več kot nekaj mesecev. (Ferfila, 2017) 
Leta 2019 se turški predsednik Erdogan in ruski predsednik Putin dogovorita za premirje in 
situacija v Siriji se stabilizira. Trenutna Situacija v Siriji je izredno zapletena, saj njeno območje 
tudi danes okupirajo različne države ali skupine, med katerimi še vedno prihaja do trenj in 
napadov. Kljub temu pa se je država počasi začela postavljati na noge in življenje se postopoma 
poskuša vrniti na stare tirnice. (“United States Institute of Peace”, b.d.) 
3.2. Trenutno stanje in posledice za civiliste 
V času vojnih grozot so se neprestano dogajali tudi vojni zločini, katerih so bili deležni ne zgolj 
aktivni bojevniki, temveč tudi nedolžni civilisti, ki niso bili niti najmanj povezani z vojno, pač 
pa le vpeti v konflikt v nepravem času in na nepravem kraju. Posledice sirske vojne tako niso 
bile zgolj ekonomske in gospodarske temveč je vojna na svojih prebivalcih pustila travmatični 
pečat, ki bo dirigiral njihovo osebnostno in čustveno doživljanje do konca njihovih življenj.  
Z izbruhom v osrčju Levanta je imela sirska vojna uničujoč vpliv po celotnem Bližnjem vzhodu; 
prav tako je prodrla globoko v Evropo. Zanetila je največjo humanitarno krizo od druge 
svetovne vojne (prehitela jo je le vojna v Jemenu leta 2018). Na milijone beguncev je prodrlo v 
Turčijo, Jordanijo, Libanon in tudi celo v Irak ter Egipt in številne evropske države, kjer je 
begunska kriza redefinirala politično klimo. Več kot polovica sirske populacije je izgubila svoj 
dom in postala odvisna od humanitarne pomoči za vsakodnevno preživljanje. Uničenje – 
domov, šol, gospodarskih dejavnosti, bolnišnic, cest in infrastrukture – je bilo ocenjeno na več 
sto milijard dolarjev.  
(“United States Institute of Peace”, b.d.) 
Povzročena škoda v državi se je začela manifestirati že v prvem letu vojne, zato je prebivalcem 
Sirije leta 2012 na pomoč priskočila mednarodna organizacija rdečega križa, prebivalci pa so 
masovno začeli bežati iz države. Veliko se jih je odločilo za nevaren beg v zahodno ležeči 
Libanon, kjer so morali plačevati visok davek, če so želeli ohranjati vizum, kar je povzročalo 
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še dodaten stres za posameznike, ki so živeli v nehumanih razmerah. Na pomoč jim je pristopil 
tudi visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR), ki je pomoči potrebnim 
ponujal hrano, oblačila, denar in streho na glavo (pretežno v begunskih kampih), a urad kmalu 
ni imel več dovolj denarja, da bi nudil pomoč vsem beguncem. Številne desno usmerjene 
politične stranke so migrante označile kot manjvredne in nezaslužne zatočišča, služb ali 
temeljnih človekovih pravic. Begunci so se tako začeli zaposlovati ilegalno, med njimi tudi 
veliko otrok; predvsem kmetijske panoge so izkoriščale otroško delovno silo; nekaterim so 
plačevali le štiri ameriške dolarje na dan. UNHCR je leta 2015 ocenil, da je zadolženih kar 90% 
vseh sirskih migrantov, povprečni mesečni prihodek za sirsko družino pa je bil zgolj 250 
ameriških dolarjev. Istega leta je po svetu začela odmevati fotografija triletnega Alana Kurda, 
ki ga je naplavilo na turško plažo po tem, ko se je utopil v mediteranskem morju; njegova 
družina je bila na poti v iskanju azila v Evropi po tem, ko jih je zavrnila Kanada. V tem času se 
je prava begunska kriza začela tudi v Evropi, ko so se migranti iz Sirije, Afganistana, Libije in 
Pakistana začeli masovno seliti v Evropo. Številni migranti, ki so Turčijo ali Libanon zapustili 
zaradi izteka vizuma, so imeli o Evropi zmotno predstavo; prepričani so bili, da jih bodo države 
sprejele z odprtimi rokami in da so te države polne denarja in prostih delovnih mest; v resnici 
pa so se migranti komaj prebijali iz meseca v mesec tudi v razvitih državah prvega sveta. 
Ogromno družin se je prijavilo tudi na program ponovne selitve, ki je večplastni in dolgotrajni 
proces z zahtevnimi kriteriji, ki so jih vzpostavili Združeni narodi. Posledično je migrantom 
ostalo malo rešitev za iskanje novega doma; zaradi prenaseljenih kapacitet tako v posameznih 
državah, kot tudi migrantskih centrih, so se bili v zadnjih letih številni primorani vrniti nazaj v 
Sirijo in vsakodnevno živeti v strahu. (Kullab, 2017, str. 88-95) 
Konflikti in množična preseljevanja imajo izredno velik vpliv tudi na mentalno zdravje 
posameznikov. “Nedavne študije ocenjevanja mentalnega zdravja sirskih otroških migrantov 
so identificirale širok razpon psiholoških problemov kot so klinična anksioznost, zaprtost vase, 
težave s spanjem in žalovanje. Raziskava je odkrila, da 54-60% otrok vpletenih v sirski konflikt 
kaže znake depresije, 41-60% posttravmatičnega stresa, 25% pa jih doživlja vsakodnevni 
psihosomatski stres.” (El-Khani in Cartwright, 2018) Do podobnih rezultatov v svoji raziskavi 
pride tudi El-Khoury, ki prepozna posttravmatsko stresno motnjo in depresijo kot glavni dve 
komponenti nazadnjujočega mentalnega zdravja žrtev vojn, ki sta tesno povezani s 
travmatičnimi dogodki, ki jih posamezniki doživljajo na vsakodnevni ravni. ”Živeti v 
konstantni neprepričanosti in bojazni pred novo rundo destrukcije, pa čeprav to še ne pomeni 
nujno travme, lahko začne spodkopavati individualno in kolektivno trdoživost.” (El-Khoury, 
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2019) Prav zaradi tega je izredno pomembno, da se na kriznih območjih vzpostavijo sile, ki 
lahko prebivalcem pomagajo tudi na ravni emocionalne podpore in jih usmerjajo skozi lastno 
travmo in trpljenje, ter jim pomagajo prevzeti taktike spopadanj z neprijetnimi občutki.  
Zaradi omejenih denarnih resursov in pre-zasedenih kapacitet v zdravstvu, mentalno zdravje ni 
na vrhu agende s strani dobrodelnih organizacij, zato bi zadoščale že zgolj intervencije, ki bi 
jih izvajali posamezniki z minimalnim izobraževanjem s strani nespecialistov, saj je glavna 
komponenta, ki bi omogočila izboljšanje duševnega zdravje, že sama bližina drugega človeka, 
ki posluša in poskuša razumeti. (El- Khani in Cartwright, 2018, str. 189-190) 
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4. MEDIJSKI PRIKAZ TRAVME NA PRIMERU GRAFIČNIH ROMANOV IN 
STRIPOV  
	
4.1. Definicija in značilnosti stripov ter grafičnih romanov  
Stripi in grafični romani so multidimenzionalni mediji, ki jih lahko preučujemo z mnogo 
različnih perspektiv. ”Znanstvene študije o umetnosti stripov so izredno raznolike tako v 
pristopu kot tudi v perspektivi, ki sega od zgodovine stripov in njihovi spornosti, do stripov kot 
oblike komunikacijskega sredstva, retorične oblike stripov, oboževalcev in bralcev stripov, 
stripov kot kulture, ter stripov kot ideologije. Ravno kombinacija tiskanih besed in vizualnih 
slik dovoljuje, da imajo študije stripov toliko različnih kritičnih pristopov.” (Idanoisi, 2012) 
Čeprav lahko na prvi pogled sestava stripa samega deluje nekoliko omejeno, saj se avtorji 
gibljejo zgolj v majhnih kvadratih z govornimi mehurčki, ki so znakovno precej omejeni, pa 
imajo ti s pomočjo slik pravzaprav velik potencial, da pustijo narativ stripa odprt za 
interpretacijo bralca. V strokovni literaturi o stripih se avtorji terminološko sklicujejo prav na 
stripe in uporabljajo izraz stripi. V določenih delih pa opazimo tudi termin grafični romani, zato 
želim najprej pojasniti morebitne nejasnosti oziroma izpostaviti glavno razliko med prvim in 
drugim, kljub temu, da sta termina pogosto uporabljena sinonimno. 
Kadar uporabljamo izraz stripi, mislimo na bolj kratke zapise, ki se držijo nekega narativa, a ne 
v takšni meri, kot se ga držijo grafični romani. Izraz ‘strip’ je tudi izredno kulturno specifičen, 
saj so njegovi diskurzivni izvori večinoma anglo-ameriški, posledično pa so tudi vsebine 
znotraj stripov bolj anglo-ameriško centrične. Na drugi strani so grafični romani nekoliko bolj 
inkluzivni in predstavljajo revolucionarno evolucijo proti bolj elaborativni, odrasli perspektivi. 
Grafični romani premorejo združiti različne oblike, formate, žanre in stile pripovedovanja, ki 
se razlikujejo od kulture do kulture po celem svetu. (Stein in Thon, 2013, str. 5) 
Stripi in grafični romani imajo zanimiv način oblikovanja fenomena doživljanja travme in 
sporočanja travme preko tega izbranega medija. Morris-Suzukijeva stripe definira kot 
zgodovinsko pričevanje; meni, da razni medijski teksti, kot so knjige, znanstveni članki ali 
raziskave zgodovinskih dogodkov ne morejo opisati tako natančno ali realistično, kot lahko to 
storijo stripi. Grafične slike, ki nastopajo znotraj stripov in grafičnih romanov, imajo silovito 
moč, s katero lahko širši publiki uspešno predstavijo tako preproste vsakdanje dogodke, kot 
tudi grozotne vojne tematike, ter imajo sposobnost, da izoblikujejo popularna razumevanja 
pomembnih zgodovinskih dogodkov in kolektivnega spomina. Stripi so tekom svojega razvoja 
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nastali produkti masovne družbe, ki jih konzumirajo ljudje različnih starostnih skupin in 
socialnih ozadij. Zaradi tega so stripi pomemben medij, ki ni le vir zabave, temveč ima moč, 
da vpliva na sprejemanje in razumevanje aktualnih dogodkov, preko stripov pa se znotraj 
političnega konteksta mobilizirajo tudi informacije in ideologija. Avtorji stripov in grafičnih 
romanov prezentirajo podobe, ki so nereprezentativne in to s pomočjo nekonvencionalnih 
medijev, ki so običajno rezervirani za zabavne fantazijske zgodbe. Predstave, ki jih sporočajo 
slike znotraj stripov in grafičnih romanov, so pogosto primerjane s fotografijo, kljub temu pa 
med njima obstaja ključna razlika. Medtem ko se fotografija giblje v sferi realizma, imajo stripi 
moč, da upodobijo zgodovinske dogodke, ki niso bili ujeti na fotografijo in bi bili drugače 
izgubljeni. Ker številni dogodki niso bili dokumentirani s fotografijo ali filmom, je najlažja 
oblika rekonstrukcije teh izkušenj ravno s pomočjo grafičnih slik, ki predstavljajo in 
prerazporejajo vizualno strukturo katastrofalnega dogodka. Avtorji lahko rekonstruirajo 
trenutke groze in strahu s perspektive žrtve ali krivca, kar nam omogoči, da se tem dogodkom 
bolj približamo na osebni ravni in se z njimi lažje poistovetimo, obenem pa te zgodbe služijo 
tudi kot pričevanja in dopuščajo, da doživetja ne bodo zapadla v pozabo. To preteklost lahko 
stripi reorganizirajo na način, da prenesejo zgodbe novim bralcem in ne zgolj tistim, ki so te 
dogodke doživeli; s tem razširijo obzorja bralčevih razumevanj pomembnih historičnih 
doživljajev. Zaradi tega so zgodovinske tematike znotraj stripov in grafičnih romanov 
preoblikovala popularna razumevanja zgodovine prav toliko kot zgodovinski učbeniki oz. 
predstavljajo alternativo historičnim učbenikom za generacijo, ki je odraščala z roko v roki z 
vizualnimi mediji. (Morris-Suzuki, 2005, str. 158-179) 
Znotraj okvirov stripov in grafičnih romanov se tako prepletata sferi zgodovine in spominjanja, 
kjer se avtorji sklicujejo na preteklost s pomočjo spominjanja ter pričevanja; to ni nov ali 
radikalen koncept, saj ga lahko opazimo že pri Spiegelmanu, ki je v svojem stripu Maus iz leta 
1980 opisoval očetovo izkušnjo s holokavstom. Ravno ta zgodba je odprla nov svet 
zgodovinskih stripov, povezanih s spominom in osebnim dokazom na posameznikove 
travmatične osebne izkušnje. Te podobe gradijo spomin tistih, ki so dogodke doživeli, prav tako 
pa gradijo tudi t.i. po-spomin posameznikov, ki se o preteklosti teh dogodkov lahko naučijo le 
s pomočjo pripovedovanja zgodb tistih, ki so to doživeli. “Bolj specifično, po-spomin opisuje 
razmerje med otroki tistih, ki so preživeli kulturno ali kolektivno travmo, in med izkušnjami 
njihovih staršev, torej izkušnjami, ki se jih lahko ‘spomnijo’ le kot zgodbe in pojave s katerimi 
so odraščali”. (Idanoisi, 2012) To spominjanje preko staršev je pomembno, ker posameznike 
povezuje z njihovo kulturo in jih umešča v kolektivno doživljanje travme naroda, kljub temu, 
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da se sami te travme mogoče ne spomnijo. Skozi zgodovino so glasovi žrtev terornih dejanj 
pogosto ostali neslišani, zato je izredno pomembno, da prisluhnimo tudi njihovi strani in 
njihovim zgodbam, ki bodo razširila naša obzorja ter nas prisilila, da se z njimi poistovetimo in 
jih premišljeno ponotrimo. “Historični stripi ne dosežejo zgolj širokega občinstva ljudi, ki 
morda ne berejo veliko drugih historičnih knjig. Njihove surove in dramatične podobe imajo 
moč, da se zažrejo v naše spomine in vplivajo na način, s katerim gledamo na sodobnost in si 
ponovno zapomnimo preteklost.” (Morris-Suzuki, 2005) 
4.2. Prikaz vojne in travme znotraj stripov in grafičnih romanov ter upravljanje s 
kolektivnim spominom  
Glavna razlika med vojnami 20. stoletja in tistimi, ki se dogajajo danes, so mediji, ki 
transformirajo svet v katerem živimo in igrajo izredno pomembno vlogo pri vojnem dogajanju, 
tako v sferi poročanja, kot tudi v sferi dokumentiranja in informiranja. Modernejše forme 
komunikacij so omogočile, da se je populariziralo komuniciranje s pomočjo podob, kar je 
razširilo zanimanje za grafične narative kot priljubljenega in raznolikega medija, ki se je v 
zadnjih desetletjih močno razvil. Stripi in grafični romani ne le rekonstruirajo vojnih dogodkov 
in izkušenj, temveč vplivajo na misli in doživljanja tudi tistih, ki niso bili eksplicitno na bojni 
liniji. (Prorokova in Nimrod, 2018, str. 1-7) 
Vsem udeležencem vojn so se na takšen ali drugačen način dogajale krivice v okviru vojnih 
zločinov, ki so na vsakem posamezniku pustili boleč pečat, katerega je znotraj medijskih 
tekstov izredno težko reprezentirati do potankosti ali v dovolj realističnem aspektu, kljub temu 
pa je to početje nujno za lažje prebolevanje in razumevanje povzročene travme. “Travma je že 
od nekdaj videna kot povezovalka krize in reprezentacije, stanja, ki ga je nemogoče ujeti s 
formalnimi lastnostmi jezika in simbolnega izražanja. Dominantna figura travme je apriori 
disrupcija simboličnosti; neuspeh jezika oziroma luknja v jeziku” (Crawley in van Rijswijk, 
2012) To pomeni, da je travme skoraj nemogoče popolno ponazoriti le s tekstualnimi elementi, 
kljub temu, da jo je lažje reprezentirati z vizualnimi, pa je najbolj idealna oblika prikaza travme 
prav združitev tako tekstualnega kot tudi vizualnega, kar se uresniči znotraj okvira stripov 
oziroma grafičnih romanov. “Disaster Drawn sugerira, da imajo stripi nenavadno povezavo z 
izražanjem travme – obstajajo močni razlogi, da so dejanja pričevanja in dokazovanja ustvarjeni 
ter najdejo svojo obliko v tej formi. Felman, ki se osredotoča na dokazovanje prekrivanja 
politike in forme, je korekten, ko izpostavi, da mora biti za dela, ki reprezentirajo travmatično 
zgodovino, kontekst teksta del branja teksta samega.” (Chutte, 2016) Zaradi tega razloga je 
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izredno pomembno, kako tekste in grafike beremo ter jih posledično interpretiramo, 
saj  “uporaba stripov kot medija za ovekovečenje travmatičnih spominov preživelih dokazuje, 
da moč stripov leži v njegovi zmožnosti v ustvarjanju mentalnega jezika, ki je bližje človeški 
misli kot zgolj beseda ali zgolj slika.” (Gavrila, 2017) 
Pri analiziranju travme se venomer pojavlja paradoks, saj je travmo težko reprezentirati, a 
ključnega pomena je, da se potrudimo in jo ponazorimo. Vsi poskusi, s katerimi bi ponovno 
ponazorili travmatične dogodke s pomočjo pričevanj ali drugih oblik reprezentacije, 
zagotavljajo način ‘biti priča’ preteklosti, ki je nismo nikoli v celoti izkusili, ko se je odvijala. 
Travma se sklicuje na priznanje le-te in travmatična pričevanja imajo etično odgovornost do 
tistih, ki se s pomočjo teh vsebin spominjajo ali participirajo v njihovi obnovitvi. Formalne 
sposobnosti stripov in grafičnih romanov omogočajo prostorsko reprezentacijo časa, ki je 
idealna za izražanje simptomov nepovezane začasnosti, ki karakterizira narativ travme. 
Naraščajoča fleksibilnost ne-linearnega pripovedovanja zgodbe spodbuja bralčevo pozornost 
na reprezentativnost travme, znotraj katere se vključujejo. Kljub temu, da grafični romani 
ustvarjajo dolg narativen lok, pa se zgodba razvija skozi konstantno diskontinuiteto in 
tematizacijo te pretrganosti. Fizični okvirčki v grafičnih romanih, kot tudi prazen prostor med 
temi okvirčki, denaturalizirajo progresivnost zgodbe, kar bralca konstantno opozarja na 
pogajanje med travmatičnim dogodkom in vsakdanjim življenjem, kar je na trenutke dokaj 
težko razlikovati. Te tehnike se gibljejo onkraj realističnih praks z namenom, da bi odprle 
prostor za nove izkušnje tako za bralce, kot tudi za avtorje; s tem imajo različne priložnosti, da 
na drugačen način ali s pomočjo nekonvencionalnih formatov eksperimentirajo z reprezentacijo 
travme in tudi tematizirajo dejanje reprezentacije travme. (Crawley in van Rijswijk, 2012, str. 
100-102) 
Grafični romani in stripi pa niso primerni zgolj za predelovanje travme, temveč tudi za 
ojačevanje spomina, saj avtorji rekonstruirajo dogodke in posledično tudi spomin tistega, ki je 
te dogodke doživel. ”Spomin je znotraj okvirov stripov ustvaril prostor, znotraj katerega se 
reproducira. Te slike so zmožne reproduciranja narativnega spomina, ki se materializira v 
sedanjosti.” (Merino, 2010) Že sama struktura grafičnih romanov in stripov nam dokazuje, da 
se ti teksti ukvarjajo s spominom in njegovo kronološko urejenostjo, ki jo v svojih mislih 
pravzaprav uredi bralec, ki sestavi individualne zaporedne okvirčke v neko smiselno celoto, ki 
si jo razlaga na svoj način, kar pomeni, da je bralec ključni in glavni element v konstruiranju 
pomenov znotraj grafičnih romanov in stripov. ”Vizualna komponenta grafičnih romanov je 
posledično ključnega pomena, saj privablja pozornost k procesoma opazovanja in pričevanja. 
	 26 
Uporaba slik v grafičnih romanih destabilizira hegemonijo jezika in poudarja pomembnost 
gledanja in v podaljšku, pričevanja dogodkov masovnih grozodejstev. Bralec se mora tako 
aktivno odzvati na produciran narativ in ustvariti povezave med okviri ter sproducirati pomen.” 
(Pettitt, 2018) 
Prav tako verbalni konstrukt znotraj grafičnih romanov omogoča, da se analizira resnica z malo 
drugačne perspektive, s pomočjo pripovedovanja zgodbe oz. pričevanja kot oblike literarnega 
instrumenta za reprezentacijo individualnega in kolektivnega spomina. Tranzicija med 
spominom in zgodovino zahteva, da vsaka posamezna socialna skupina redefinira svojo 
identiteto s tem, da na površje zvabi svojo preteklost. Rezultat tega je spominjanje, kjer je vsak 
posameznik prisiljen, da postane sam svoj zgodovinar in je zmožen analiziranja lastnih 
doživetij. Pričevanja v grafičnih romanih zagotavljajo, da dobijo glas posamezniki, ki so bili 
pred tem ignorirani ali zapuščeni v anonimnosti. Vse lastnosti današnjih grafičnih romanov 
stremijo k večplastni vsebini zgodb, ki se opirajo na pričevanja, avtobiografskost, zgodovino 
in osebne memoire; da lahko grafični romani to dosežejo, pa mora žanr konstruirati kompleksno 
med seboj povezano naracijo, ki se vrti okrog individualnosti in drugovrstno gradi kolektivnost 
(Merino, 2010, str. 5-11) 
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5. EMPIRIČNI DEL 
	
5.1. Metodologija 
V izbranem primeru analiziranja medijskega teksta, podrobneje grafičnih romanov, je najbolj 
ustrezen pristop kvalitativne narave. Medtem ko kvantitativne metode producirajo podatke in 
informacije na makro ravni in z manj detajli, kvalitativne metode lažje uporabljamo za 
natančnejšo in bolj subjektivno analizo napisanih tekstov in podob. Raziskovalni objekt 
diplomske naloge so trije grafični romani, ki pripovedujejo tri različne zgodbe žrtev sirske 
vojne z njihove lastne perspektive. Prvi je The Unwanted: Stories from the Syrian refugees, ki 
ga je napisal Don Brown, avtor drugega je Hamid Sulaiman in nosi naslov Freedom Hospital: 
A Syrian Story, zadnjega pa so napisali Samya Kullab, Jackie Roche in Mike Freiheit, njegov 
naslov pa se glasi Escape from Syria. 
Najbolj primerna kvalitativna metoda za analizo grafičnih romanov je semiotična analiza, s 
pomočjo katere bom prepoznala glavne znake v grafičnih romanih, ki bodo relevantni za 
podrobnejšo analizo, predvsem konotativni in denotativni elementi ter miti. “V semiotiki so 
‘znaki’ lahko vse iz česar je možno črpati nek pomen (to so lahko besede, podobe, zvoki, kretnje 
ali objekti).” (Krypton, 2018) Osredotočala se bom na konotativne in denotativne lastnosti ter 
mite znotraj posameznih zgodb. Denotativni elementi predstavljajo točne oziroma dobesedne 
pomene izbrane analizirane enote; “Denotacija je preprosta, temeljna, opisna raven, kjer obstaja 
širok konsenz in kjer se večina ljudi strinja o pomenu” (Luthar in drugi, 2004) konotativni 
elementi pa opisujejo bolj socialno-kulturne, subjektivne ali skrite pomene, ki “ni nujno očitna 
na ravni sporočila samega” (Barthes, 1996). V semiotiki sta ta dva koncepta tesno povezana 
tudi z mitom. 
Mit predstavlja temeljno človekovo potrebo in je pogosto predstavljen znotraj komunikacijskih 
medijev. Je oblika simbolizma znotraj komunikacije in nastaja ne le skozi tekstualne vsebine, 
temveč tudi vizualne kot so filmi, fotografije in televizija. Znotraj okvirov semiotike je 
konotativnost dokaj podobna delovanju ideologije, ki je pravzaprav označena in tretirana kot 
mit. Tudi znotraj grafičnih romanov se miti pojavljajo v obliki ponavljajočih se vzorcev, 
konotacije pa odražajo kulturo, ki se manifestira znotraj teksta. (Barthes, 2015) 
Poleg klasičnih semiotičnih pristopov se bom osredotočala tudi na druge elemente, ki ne 
spadajo pod semiotično analizo, temveč so bolj specializirani na področju analize grafičnih 
romanov in so delno povezani s formalno analizo. To so okvirčki, znotraj katerih se odvija 
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zgodba in tudi prazni prostori med okvirčki, ki nosijo zgodbo, ki jo ne vidimo direktno, a se 
vseeno odvija; to je čas, ki mine med eno in drugo sceno. Prav tako se bom osredotočala na 
zapisane zvočne učinke in učinke premikanja ter kako le-ti pripomorejo h grajenju kolektivnega 
spomina, analizirala bom tudi opise in sam tekst znotraj govornih mehurčkov; tako njihovo 
vsebinsko kot tudi estetsko vrednost (različni fonti lahko sporočajo različne pomene). Za konec 
bom poleg vseh naštetih lastnosti analizirala tudi umetnost samo; stil risanja in kaj ta stil 
sporoča. 
Primarne podatke in okvirno razumevanje narativne zgodbe bom pridobila z branjem vsakega 
posameznega romana v celoti, z vsakim naslednjim branjem pa se bom osredotočala na 
posamezne kategorije, ki bodo ključne za analizo o kolektivnem spominu. Podatke bom črpala 
direktno iz romanov s pomočjo Barthesove semiotične analize z osredotočanjem na denotativne 
in konotativne lastnosti ter mite tako vizualnih kot tudi tekstualnih elementov. Informacije bom 
pridobila tudi s pomočjo izbranih že naštetih elementov in dodatnih elementov formalne 
analize, kot so analiza narativnih in stilističnih elementov. Pri narativnih elementih bodo za 
analizo relevantni: razvijanje kronološke zgodbe, zaplet in ustvarjen prostor zgodbe, pri 
stilističnih elementih pa se bom osredotočala na vse pomembnejše vizualne elemente, ki jih 
vidimo v okvirčkih ter njihove pomene; to so obleke, kulturno specifični predmeti in prizorišča 
itd. Za analizo so prav tako pomembni toni barv, ki jih uporabljajo ilustratorji in morda tudi 
perspektiva, s katere so dogodki narisani; oddaljenost glavnega subjekta in kot, s katerega 
vidimo dogajanje. S pomočjo vseh naštetih analiziranih elementov bom odgovorila na svoji 
zastavljeni raziskovalni vprašanji:  
- Kakšen kolektivni spomin gradijo grafični romani o vojni v Siriji? 
- S katerimi semiotičnimi in drugimi lastnostmi grafični romani upravljajo s kolektivnim 
spominom žrtev sirske vojne? 
5.2. Semiotična analiza treh grafičnih romanov o vojni v Siriji 
5.2.1. The Unwanted: Stories of the Syrian Refugees – Don Brown 
Don Brown je svojo inspiracijo pridobil s pomočjo ganljivih zgodb sirskih beguncev, ki si delijo 
skupno neprijetno izkušnjo. V svojem grafičnem romanu The Unwanted upravlja s kolektivnim 
spominom žrtev vseh generacij, kjer potek vojnih dogodkov in njenih posledic predstavi na bolj 
informativen način, z raznimi opisnimi in numeričnimi podatki, zemljevidi, grafi, ter z osebnimi 
zgodbami in prigodami, ki jih združi v kohezivno celoto. Posebnost prvega grafičnega romana 
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je, da se ne osredotoča na nikakršnega protagonista ali protagonistko, temveč naracija teče po 
kronološki rdeči niti z začetkom spomladanske vstaje in z njo povezanimi shodi ter protesti v 
marcu leta 2011, ki so bili glavni povod za vojno gromozanskih razsežnosti. 
Brownov umetniški stil se osredotoča na nežne in puste barvne odtenke z grobimi linijami in 
sencami, ki ujamejo tudi številne detajle. Podobne lastnosti vztrajajo pri videzu likov znotraj 
romana, ki s pomočjo senčenja pod očmi in nosom izpadejo kot utrujeni, naveličani in 
razburjeni. Takšen stil risanja se manifestira že v prvih straneh romana z opisom dogodkov, ki 
so razburili vlado; revolucionarna gibanja, upori prebivalcev in njihovo protestiranje proti 
avtoritarnem režimu. Želim izpostaviti, da Brown v prizore protestov vključi tudi ženske 
akterje, česar ne vidimo pogosto v popularnih medijskih vsebinah o Bližnjem vzhodu. Že na 
prvih straneh izpostavi nasilno plat protestov, ki jo opiše z zvočnimi učinki kot so “BANG!”, 
ki ponazarjajo zvoke strelov. 
Slika 5.1. 
	
Vir: Don Brown, (2018, str. 10) 
Strahovladje ponazori s podobami travmatičnih dejanj, ki jih vidimo na sliki 5.1., kot so umori, 
javna obglavljanja in pokoli, kljub temu, da jih ne predstavi na izredno grafičen način; ne 
osredotoča se na podroben oris krvoločja, a ga še vedno zadostno očrta in predstavi bralcu, kar 
stori s pomočjo uporabe manj stauriranih barv kot v preostalih scenah, saj ti prizori izgledajo 
skoraj črno beli, travmatične dogodke pa opiše tudi z opisnimi lastnostmi v okvirčkih. Obstaja 
pomembna povezava med risanjem in tekstom, saj “uporaba vizualnih konvencij pripomore h 
kompleksnosti okvirjev, znotraj katerih ne obstajajo navodila za razumevanje pomenov v 
spremembah barv in linij. Namesto tega mora bralec sam analizirati individualne okvirje in 
ostale okvirje, ki ga obdajajo, da bi lahko določil pomen različnih elementov.” (Smith in Pole, 
2018) Podoben trend se nadaljuje tudi v nadaljevanju, kjer v prizorih obglavljan izpusti 
dejansko krvavo dejanje, temveč prikaže le prizore tik pred zamahom z mačeto; kljub temu, da 
znotraj okvirčkov ne vidimo dejanskega umora, vemo, da se je zgodil znotraj jaškov med 
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okvirčki, ki niso upodobljeni. Ti prazni ‘jaški’ so pravzaprav izredno pomembni, saj “stripi 
zahtevajo bralčevo participacijo z namenom, da bi lahko napolnili prazne luknje med okvirčki; 
te luknje so ključnega pomena, saj generirajo željo po pomembnih razkritjih.” (Crawley in van 
Rijswijk, 2012) Podobe spremljajo štirikotni okvirčki, ki opisujejo potek dogodkov in 
statistične podatke, medtem ko govorni mehurčki opisujejo občutke žrtev in njihovo 
perspektivo. Kadar so travmatični dogodki še posebej veliki, avtor to poudari s tem, da določen 
trenutek ponazori kar čez celo stran in v grafiko vključi več barv, ki so bolj žive (na primer ob 
ponazoritvi velike eksplozije). 
Naslednji del grafičnega romana se osredotoča na opis rizičnega bega onkraj državnih meja v 
druge države Evrope ali Bližnjega vzhoda, ki beguncem predstavljajo nevarnost in žrtvovanje 
lastnega zdravja ali celo življenja; pot je še posebej travmatična za mlajše otroke, za katere ni 
posebnega usmiljenja in se morajo sprijazniti z obupnimi razmerami tako med njihovim 
tranzitom kot tudi med postanki, kjer je prisotna močna prezasedenost kapacitet v migrantskih 
kampih, predvsem v Turčiji, Libanonu in Jordaniji. Tekom grafičnega romana se pojavlja 
izredno malo dialogov, bolj se osredotoča na opisovanje razmer, prisotno pa je tudi konstantno 
izgubljanje barvne saturacije, ki je vsake toliko časa prekinjena s pomembnejšim dogodkom, 
pogosto eksplozijami, ki so edini vpadljivi prizori. 
Slika 5.2. 
	
Vir: Don Brown, (2018, str. 21) 
To so deli grafičnega romana, ki jih ponazarja slika 5.2. in hitro pridobijo mojo pozornost ter 
me presenetijo ali celo šokirajo. V tej podobi eksplozije, ki nastopa znotraj okvirov monotonosti 
drugih trenutkov prepoznam odnos med dvema konceptoma, ki ju v študijah fotografije 
izpostavi Roland Barthes. To sta studium in punctum; prvi predstavlja lastnost podobe, da v 
nas vzbudi nek določen interes in nas privabi s pogledom, drugi pa studium razbije ali ga 
poudari in nas kot strela iz neba prebode oziroma punktira ter napolni celotni prizor s pomenom. 
(Barthes, 1992, str. 28-29) 
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Željo po odhodu iz Sirije niso spodbujale zgolj fizične nevarnosti in nizek standard življenja ter 
ekonomije, temveč tudi splošna kakovost življenja in represija, ki se je uvedla v sistemu pod 
vodstvom Assada in kasneje Isisa. Ta je prepovedovala zabave, glasbo, alkohol ter cigarete, 
njeni prebivalci pa so bili ujeti v totalitarističnem represivnem sistemu, ki so mu želeli ubežati 
na vsak možen način. Eden izmed najbolj pogostih načinov tranzita iz Sirije je z uporabo 
napihljivih čolnov, kar je postal velik biznis za tihotapce, ki na migrantih služijo ogromne 
količine denarja s tem, da jim zagotovijo čoln, motor in napihljive jopiče (ki so v velikih 
primerih zgolj okrasni in v resnici ne lebdijo na površju vode). 
Slika 5.3. 
	
Vir: Don Brown, (2018, str. 33) 
Tudi za tiste, ki pot preživijo, to še zdaleč ne obljublja normalnega življenja; v grafičnem 
romanu opazimo utrujene obraze potnikov, ki se izkrcavajo in si želijo le varnosti, službe in 
dobrega življenja. Seveda so bili to le tisti, katerim pot je šla po maslu, kar je v nasprotju s 
ponazaritvijo slike 5.3.; v velikih primerih je majhne čolne ujela nevihta, ki jih je potopila ali 
pa so jih našle pomorske policijske enote, ki so jih v večini primerov poslale nazaj v Sirijo. S 
podobnimi pogoji se srečujejo tudi begunci, ki si izberejo pot po kopnem. Ta vsebuje 
nepredstavljivo vsoto prehojenih kilometrov, prestopanja in skrivanja v avtobusih, tovornjakih 
ali vlakih, zopet s pomočjo tihotapcev, ki svoje stranke iščejo kar po Facebooku in jih pogosto 
tudi prevarajo. Begunci s pomočjo mobilnih telefonov iščejo tudi druge informacije o njihovi 
poti, uporabljajo GPS sistem in ostajajo v kontaktu s svojimi sorodniki, ki so ostali v Siriji, ali 
tistimi, ki so se že naselili v kateri izmed evropskih držav, kar predstavlja pomembnost novih 




Vir: Don Brown, (2018, str. 41) 
Pot je izredno utrujajoča za vse, še posebej otroke in ženske, ki jih na cilju pogosto pričaka 
sovražnost tako s strani prebivalstva kot tudi s strani nadzora, ki jo lahko opazimo na sliki 5.4.; 
njihovi obrazi so v grafičnem romanu upodobljeni kot brezizrazni in brezčustveni, pogosto 
ravnajo tudi brezsrčno, še posebej kadar zaradi prepolnih kapacitet celo streljajo na migrante, 
ki želijo prestopiti mejo. Tisti, ki uspešno prispejo na svoj cilj, so pogosto deležni grdih 
pogledov s strani domačinov, predvsem v državah jugovzhodne in vzhodne Evrope, kjer jih 
prebivalci obravnavjo s precej konzervativne perspektive in jih vidijo kot grožnjo varnosti in 
ekonomiji (kljub temu se seveda najdejo tudi izjeme, ki so beguncem pripravljene pomagati). 
V grafičnem romanu so podrobno opisani odzivi številnih evropskih držav na sprejem 
migrantov in njihovimi pogoji za vstop, ki ne izpolnjujejo obljub programa Evropske unije za 
ponovno naselitev migrantov, empatija držav članic pa se iz meseca v mesec manjša. Razlog 
za takšen odziv so tudi številni teroristični napadi s strani jihadističnih ekstremistov. To je edini 
grafični roman, ki se dotakne evropskih terorističnih napadov in jim pripisuje odgovornost za 
trenutno stanje glede netoleriranja in nesprejemanja migrantov, kar podprejo tudi vplivni 
svetovni voditelji kot sta Trump in Orbán, ki predsodke utemeljujeta pod pretvezo skrbi za 
varnost in zaščite prebivalstva. 
Po več letih vojne in konstantnega preseljevanja se količina beguncev v drugih državah 
drastično poveča in po vseh državah začne zmanjkovati kapacitet, ki bi lahko nastanile vse 
posameznike, zato so migranti pogosto prenatrpani v majhna stanovanja, kjer jih biva celo po 
15 v eni sobi, brez elektrike ali kanalizacije. Avtor s podobami prikaže bedo življenja migrantov 
in s ptičje perspektive ponazori količino ljudi, ki išče nov dom, kar nam pomaga, da si lažje 
predstavljamo maso ljudi, ki je prodrla v evropski prostor. Begunski kampi po svetu postajajo 
tako veliki, da je eno izmed taborišč v Jordaniji postalo četrto največje mesto v državi, ki se je 
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brez konstantnega nadzora spremenil v pravo anarhijo. V takšnih pogojih je priložnosti za 
zaslužek izredno malo in družine so na delo prisiljene pošiljati celo svoje majhne otroke, ki jih 
izkoriščajo tekstilne multinacionalke ali lokalne farme, kar jim onemogoča normalno šolanje 
in jim vzema priložnost za izobrazbo.  
Slika 5.5. 
	
Vir: Don Brown, (2018, str. 54) 
Zgornji izsek iz romana, ki ga ponazarja slika 5.5., predstavlja prav ironično podobo; otroci, ki 
so v primarnem obdobju svojega življenja, ki bi moral biti napolnjen z zabavo in igro na igralih, 
ki jih vidimo v ozadju, namesto tega po smeteh iščejo ostanke hrane, s katerimi bi lahko 
nahranili sebe in svoje družine, ki živijo v natrpanih šotorih znotraj begunskih centrov, v katerih 
vlada beda in dolgčas. Številne podobe predstavljene v grafičnem romanu so pravzaprav 
primerljive s podobami, ki jih vidimo na fotografijah iz taborišč med drugo svetovno vojno. 
Kljub vsem tegobam, ki jih doživljajo v vseh letih vojne, žrtve še vedno ostajajo pozitivne in 
polne upanja. Proti koncu grafičnega romana se to upanje manifestira tudi znotraj okvirov 
grafike same; opazila sem, da se v prizorih, ki migrantom predstavljajo novo upanje, pojavljajo 
bolj žive in tople barve. V prizoru, kjer migrantje uspešno preplujejo morje, so njihovi rešilni 
jopiči živo oranžne barve (v prejšnjih prizorih so svetlejše in izredno manj saturirane barve), 
kar prekine monotonost vizualne vsebine in sporoča, da rešilni jopiči nosijo pomen znotraj 




Vir: Don Brown, (2018, str. 87) 
Podoben pojav nastopi na zadnjih straneh, ki jih zabeleži slika 5.6., kjer nemški policist 
migrantom ponudi sadje, ki je bolj vpadljive barve kot ostali objekti znotraj okvirov, kar 
upodablja simbol upanja in občutek sprejetosti, ki so ga migrantje tako dolgo iskali. Na zadnji 
strani so predstavljeni tudi pozitivni aspekti oz. pozitivne posledice tistih najsrečnejših družin, 
ki jim je uspelo uspešno ubežati. Predstavljena je boljša prihodnost, kot bi jih čakala, če bi ostali 
v Siriji, še posebej za otroke. Grafični roman se zaključi s citatom predsednika Evropske 
komisije, ki pravi “Ne obstaja cena katere ne bi plačal, ne obstaja zid katerega ne bi preplezal, 
ni morja, katerega ne bi preplul, ni meje, katere ne bi prečkal, kadar se dogaja vojna ali… 
barbarstvo… kateremu želim ubežati ”, ki utemeljuje razloge migrantov za beg; v resnici si 
želijo zgolj boljšega življenja zase in predvsem za svoje otroke, katerim želijo podariti stabilno 
življenje brez skrbi, ki jih prinaša vojna. 
Brown predstavi več tisočere zgodbe vseh tistih, ki so se v svojem begu pred negotovo in 
nevarno prihodnostjo počutili nezaželeni. Uspešno ponazori tako trenutke srce parajočih grozot, 
kot tudi upanja v sedanji migrantski krizi. Izpostavi osebne pripovedi preživelih, njegov roman 
pa pravzaprav predstavlja dokaz poguma in trdoživosti migrantov in obenem navadne bralce 
opozarja na nehumane razmere ter pogoje, s katerimi so se morale žrtve soočati. The Unwanted 
predstavlja zapis travmatičnih dogodkov, ki sestavljajo kolektivni spomin vseh udeležencev, 
prav tako pa nastopa kot zapis in opomnik za vse naslednje generacije, ki se bodo s pomočjo 
grafičnega romana lahko marsikaj naučile in se poistovetile z osebnimi tegobami udeležencev. 
5.2.2. Freedom Hospital: A Syrian Story – Hamid Sulaiman 
Sulaimanov grafični roman se od prvega razlikuje v skoraj vseh lastnostih. Kot prvo, zgodba 
sledi kar dvanajstim likom, ki so pomembni za odvijanje zgodbe, zato je med branjem potrebna 
večja mera osredotočenosti, kajti tudi vsebina je precej bolj kompleksna in veliko daljša kot pri 
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prvem romanu. Glavni protagonistki grafičnega romana sta ženski, kar se mi zdi pomemben 
detajl, saj ponazarja aktivno vlogo žensk v sirski vojni. Zgodba sledi sirki Yasmin, ki v vojnem 
območju vzpostavi podtalno bolnišnico Freedom Hospital, v kateri pomaga vsem, ki so bili 
ranjeni v uporih proti režimu. Poleg tega je tudi aktivistka in aktivno sodeluje v sirski revoluciji 
in vstaji ljudstva. Druga pomembna glavna junakinja je Yasminina prijateljica iz otroštva 
Sophie, ki je odraščala v Franciji, kjer je doštudirala novinarstvo in si ob izbruhu vojne 
prizadeva, da bi v svoj video objektiv ujela tudi drugo plat zgodbe, ki jo pro-Assadni režim ne 
prikaže svojim prebivalcem oz. je niti ne dovoli dokumentirati. Njen cilj je posneti nefiltrirani 
dokumentarni film, ki bi ga lahko predvajala po celem svetu, z namenom, da bi se ljudje končno 
zavedali teže, ki jo vojna v Siriji nosi za cel svet. Poleg naracije se Sulaimanov grafični roman 
od Brownovega močno razlikuje tudi v stilu risanja; Sulaiman uporablja črno beli monokromni 
stil, ki na prvi pogled deluje kot lesena izklesava in se osredotoča na igro svetlobe in senc ter 
konstantno izmenjavanje belega in črnega ozadja, odvisno od napetosti situacije. V bolj 
akcijskih scenah, je ozadje pogosto črne barve, objekti pa so bele in posledično težje razvidni 
(ravno obratno ob banalnih ali vsakdanjih scenah). Takšne prizore pogosto spremljajo tudi 
zvočni učinki, ki so ob objektih zapisani v obliki večjih razmetanih črk različnih velikosti. S 
svojim stilom risanja uspešno predstavi travmo vojne v obliki reportaže in zgradi pomemben 
prostor znotraj katerega pove fikcijsko zgodbo, katero so navdihnili resnični ljudje in resnični 
dogodki. 
Zgodba Yasmin in Sophie ni povedana skozi kontekst bega pred vojno, temveč bolj aktivistične, 
revolucionarne in dokumentarne perspektive upora proti avtoritarnem režimu. Tudi njune 
obleke niso tradicionalne za sirsko kulturo, saj sta oblečeni v zahodnjaška oblačila, kar 
predstavlja pomembno podrobnost, saj ima “vse kar nosimo pomen v družbi kot celoti. 
Določena oblačila o nas ustvarijo podobo v očeh drugih ljudi”. (Thody in Course, 1999) Yasmin 
in Sophie s svojimi oblačili sporočata progresivni pogled in upor konzervativnim kulturnim 







Vir: Hamid Sulaiman, (2017, str. 25) 
Takšno predispozicijo avtor ponazori s prizorom na sliki 5.7., v katerem Yasmin pohodi poster 
Assada, kar je eden izmed največjih kaznivih dejanj v državi, saj je prisoten pravi kult osebnosti 
predsednika, ki ne tolerira poniževanja njega ali sistema. V zgodbi so številni prizori množičnih 
shodov proti sistemu, ki se večajo z vsakim novim napadom na civiliste, v katerih umre na 
stotine, včasih tudi tisoče ljudi; ta statistika je skozi grafični roman večkrat predstavljena na 
vrhu strani, da nas seznani z neokusnimi dejanji režima in obenem utemeljuje jezo protestnikov. 
Podobno kot pri Brownu je pri Suleimanu pomemben ali izredno travmatičen dogodek prikazan 
drugače kot predhodnji potek zgodbe. Travma zaseda celo stran ali dve strani grafičnega 
romana, ni prisotnih okvirčkov ali govornih mehurčkov, ozadje je črne barve, subjekt pa bele; 
prav tako je bela barva krvi.  
Slika 5.8. 
	
Vir: Hamid Sulaiman, (2017, str. 87) 
V drugih scenah pa so izredno grafični trenutki predstavljeni v obratni barvni kombinaciji, 
kakor vidimo na sliki 5.8., kjer črna barva predstavlja barvo krvi. To je ena izmed glavnih razlik 
med prvim in drugim grafičnim romanom; Suleimanov je napisan bolj z odrasle perspektive in 
je namenjen tudi nekoliko starejšim bralcem. Vsebuje veliko več eksplicitno krvavih mučilnih 
prizorov in grozotnih dejanj, prav tako pa ponazarja tudi podobe spolnosti, uživanja drog, taktik 
bojevanja in upravičevanja terorizma. Med žrtvami krvavih dejanj so ponazorjeni tudi otroci, 
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kar pomeni, da avtor ne poskuša olepševati situacije, temveč prikaže resnico, pa čeprav je 
boleča ali nelagodna za bralce. Otroci so upodobljeni tudi v okvirih izkoriščanja otroške 
nedolžnosti in uvajanja v teroristična dejanja pri izredno mladih letih z namenom šokantne 
vrednosti na družbenih omrežjih, kjer te vsebine predvajajo. 
V grafičnem romanu so pravzaprav večkrat predstavljeni tako tradicionalni kot tudi novi mediji; 
vidimo lahko prikaz televizije, na kateri se predvaja samo propaganda, prav tako pa avtor na 
sliki 5.9. ponazarja nove informacijske tehnologije ter podrobneje pametne telefone in 
računalnike, na katerih revolucionarji gledajo posnetke na Youtubu, ki so v njihovi državi 
cenzurirani (v zadnjem delu romana Suleiman pojasni, da so podobe teh videoposnetkov 




Vir: Hamid Sulaiman, (2017, str. 158) 
Seveda sta bila televizija in računalnik velik privilegij, ki ni zdržal prav dolgo, saj so s 
poslabšanjem razmer v državi večkrat izgubili elektriko, kasneje pa je bila bolnišnica tudi 
večkrat porušena; to jih ni ustavilo, saj so jo vedno znova ponovno zgradili. Kljub vsem 
tegobam je roman napolnjen tudi s humorističnimi dialogi, kar nakazuje, da je tudi v najtežjih 
trenutkih mogoče pogledati na svetlo plat in se nasmejati. 
Eden izmed najbolj zanimivih aspektov romana se mi je zdel koncept spomina, ki se ga avtor 
podrobneje dotakne s pomočjo lika po imenu Salem; Salem je eden izmed pacientov v 
bolnišnici, ki se ne more spomniti od kje je prišel in kako se je tam znašel, tekom zgodbe pa 
spoznamo resnico za njegovim izgubljenim spominom. Skozi čas se počasi začne spominjati in 
ko pripoveduje o svoji preteklosti, se na njegovem obrazu pokaže strah, ki se odraža tudi v 
njegovem trepetajočem glasu in jecljanju. Najprej se spomni le, da je moral na javni televiziji 
lagati v prid režima in izdati zaupne informacije, drugači bi ga umorili. Ko govori o teh 
spominih, je grafika izredno temačna, osvetljen je le del njegovega obraza, njegov slab spomin 
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pa nakazuje tudi na stopnjo posttravmatičnega stresa, ki je povzročitelj delne izgube spomina. 
V pogovoru z vojakom Abdulrazakom, ki ga ponazarja slika 5.10., izpostavi, da ta Salemu 
pravzaprav zavida, saj bi tudi sam želel izgubiti travmatične spomine. Meni, da bi bilo njegovo 
življenje bolj brezskrbno, če bi lahko pozabil na vse svoje spomine z ljubljenimi osebami, ki 
jih je izgubil zaradi vojne. 
Slika 5.10. 
	
Vir: Hamid Sulaiman, (2017, str. 189) 
Ker Salem ne vidi upanja v boljšo prihodnost, se odloči, da se bo pridružil ekstremistični 
skupini Isis, saj le v začasnem sodelovanju s sovražnikom vidi priložnost za pobeg in kljub 
temu, da ne stoji za njihovimi vrednotami, se odloči, da bo igral dvojnega agenta. 
V zadnjem delu romana, ki je predvsem akcijsko obarvan, avtor najprej izpostavi historični 
temelj sirske vojne; s tem avtor izpostavi, kako trapsto je v resnici ozadje konflikta, katerega 
temelji ležijo v sporu med dvema vejama iste religije, ki je nastal več kot 1400 let nazaj. Kljub 
banalnemu povodu za vojno svetovnih razsežnosti to ne spremeni dejstva, da z vsakim 
mesecem razmere v državi vse bolj eskalirajo in tudi grafični roman doseže svoj vrh z 
dramatičnim dogodkom, ko ekstremistična skupina Isis odvrže bombo na bolnišnico. Ob istem 
času Sophie v Parizu predstavlja svoj dokončan dokumentarni film, ki šokira tisočero množico 
gledalcev. Nazaj v Siriji smo priča podobam opustošenja, porušenih domov in splošnega 
primanjkljaja osnovnih življenjskih potreb. Na koncu zgodbe končno izvemo tudi resnično 
zgodbo Salema, ki prizna, da v resnici sploh ni izgubil spomina, temveč se je le pretvarjal, saj 
mu je to omogčilo lažje nadaljevanje življenja. Vrne se v bolnišnico, saj dobi ukaz, da mora 
aretirati Yasmin, ki mu je leto prej rešila življenje. Salem ji prizna, da je bil on tisti, ki je izdal 
informacije o njej in njeni bolnišnici, zato je njegov zadnji akt, ki ga stori, rešitev Yasmin. Tako 




Vir: Hamid Sulaiman, (2017, str. 284-285) 
Zgodba se konča v migrantskem kampu na turški meji, kjer Yasmin s pomočjo ostalih 
preživelih prijateljev ponovno odpre bolnišnico, v kateri pomaga vsem prebivalcem kampa ter 
tudi tistim, ki se tam ustavijo pred naporno potjo do novega doma. 
V postskriptumu Suleiman pojasni njegov glavni razlog za pisanje romana Freedom Hospital. 
To je bila neinformiranost ostalega sveta o dogajanju v Siriji, saj je cenzura v Siriji 
onemogočala, da bi resnične informacije v zadostni meri lahko prišle v širšo javnost. “Mislim, 
da nihče ne more do potankosti ujeti dogodkov, ki se dogajajo v Siriji, tudi tisti, ki so trenutno 
tam ne. Zato sem se odločil, da bom napisal Freedom Hospital, da bi lahko refleksiral situacijo 
tako kot jo jaz vidim, ne da bi jo razlagal. Nisem poskušal biti nevtralen in ne morem trditi, da 
sem upodobil natančno realnost, a moral sem dati glas vsem, kar je bilo ujeto v mojem grlu že 
od začetka revolucije.” (Sulaiman, 2016) 
Glavni Suleimanov cilj je bil predstaviti sirsko zgodbo zahodnemu bralcu skozi vrsto prijetnih 
in neprijetnih tematik kaosa in nasilja. Zgodba to dogajanje refleksira tako z naracijo kot tudi s 
slikami, kar ustvarja prostor, v katerem se bralci, ki teh dogodkov niso doživeli, lažje najdejo. 
Kljub vsem tegobnim problematikam zgodba nosi tudi precejšno mero optimizma in 
pozitivnega pogleda usmerjenega v upanje po boljši prihodnosti. 
5.2.3. Escape from Syria – Samya Kullab, Jackie Roche in Mike Freiheit 
Zadnji grafični roman predstavlja mešanico med prvim in drugim. Ima podobne vizualne 
elemente kot Brownovo delo, njegova naracija pa je bolj podobna Suleimanovem romanu. 
Njegovi vizualni elementi so pravzaprav izredno detajlno orientirani in vsebujejo ogromno 
različnih ter pisanih barv in nasprotujoče si barvne tone, ki signalizirajo različna sporočila. Že 
v samem začetku lahko opazimo, da je ilustratorka uporabljala tople tone, ki simbolizirajo 
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dogajanje pred vojno, pred prvo eksplozijo. Na drugi strani pa vpogledi v prihodnost vsebujejo 
izredno mrzle barvne tone in primanjkljaj različnih barv; to razhajanje predstavlja dva 
nasprotujoča si pola, na eni strani brezskrbno preteklost polno ambicij, na drugi pa strah pred 
neznanim in nestabilnost ter turobnost novega življenja na drugem koncu sveta. Strah je motiv, 
ki se pogosto pojavlja in vodi v anksioznost ter druge mentalne bolezni, ki jih opisuje El-
Khoury. Način pripovedovanja glavne protagonistke, deklice Amine, je ne-linearen, kar 
pomeni, da zgodba neprestano skače med sedanjostjo, preteklostjo in prihodnostjo. Ne-linearno 
pripovedovanje zgodbe je značilno za grafične romane o travmi, kar lahko opazimo tudi pri 
Spiegelmanovem Mausu, ki je pionir v stripovski ponazoritvi človeku neprijetnih dogodkov. 
Crawley in van Rijswijk pomembnost časovnih preskokov podpreta s tezo, da so le-ti ključni 
za zadostno reprezentacijo in razumevanje travme za bralce. Aminino preteklost sestavljajo 
spomini na življenje pred vojno, ko se je trdo učila, da bi pridobila čim boljšo prihodnost in 
njeni spomini na normalnost življenja. Izseki v prihodnosti ponazarjajo Aminino novo življenje 
v Kanadi, kjer ji mednarodna organizacija zagotovi nov in varen dom, ki predstavlja veliko 
spremembo v stilu življenja in precejšno prilagoditev. Največji delež zgodbe sestavlja Aminina 
sedanjost in njena kronološka zgodba vse od prve eksplozije, ki je porušila njen dom. 
Slika 5.12. 
	
Vir: Samya Kullab, Jackie Roche in Mike Freiheit, (2017, str. 20) 
Že na samem začetku smo priča prvemu travmatičnem dogodku, ki je še posebej pretresujoč za 
otroke. Avtorica je travmatičen dogodek ponazorila s prekinitvijo klasične oblike stripa z 
linearnimi okvirčki; v tej sceni so okvirčki razmetani po celi strani, kar simbolizira zmedenost 
in kaos, ki nastane ob strašnem dogodku. Tudi govorni mehurčki z velikim fontom predstavljajo 
kričanje, kar signalizira na strah in paniko Aminine mame, ki išče svojega moža. V nadaljevanju 
grafičnega romana se narativna zgodba prepleta z informativnimi in statističnimi podatki, ki 
kronološko opisujejo potek dogodkov vse od sredine marca 2011, tako kot Brownov roman. 
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Ko se izkaže, da se razmere v državi ne bodo izboljšale, se Aminina družina odloči, da bodo 
zapustili dom in si poiskali boljše življenje drugje. 
Slika 5.13. 
	
Vir: Samya Kullab, Jackie Roche in Mike Freiheit, (2017, str. 22) 
Morda bi ob prvem branju detajl na sliki 5.13. spregledala, ob podrobnejši analizi pa menim, 
da Aminin plišasti medvedek stoji za nečim globjim. V semiotiki teoretiki poudarjajo 
pomembnost diverzitete in interpretacije ter pomembnost kulturnih in zgodovinskih 
kontekstov, ki pogosto spremenijo preneseni oziroma konotativni kontekst analizirane enote. 
Glede denotivnega konteksta lahko večja skupina ljudi znotraj iste kulture pride do skupnega 
zaključka, medtem ko konotativni pomen, ki ga generira znak, nikoli ne more biti dokončen. 
Tako na denotativni ravni raztrgan plišasti medvedek predstavlja vir udobja in utehe za Amino, 
na konotativni ravni pa bi izmaličena igrača lahko predstavljala njeno ukradeno otroštvo, poseg 
vojne v njeno življenje, ki se je komaj začelo in bi moralo biti brezskrbno in s tem, ko igračo 
pospravi v svoj kovček upa, da bo delček svojega otroštva lahko vzela s seboj in ga tako ne bo 
pozabila. Denotativna otroška podoba generira konotacijo nedolžnosti, ki odraža visoko raven 
mita otroštva, ki funkcionira ideološko z namenom, da bi upravičila dominantna prepričanja o 
statusu otroka v družbi. (Chandler, 2002, str. 143-145) 
V nadaljevanju Aminina družina opravi dolgo in utrujajočo peš pot do Libanonske meje pod 
nadzorom libanonskih vojakov, ki so tekom romana upodobljeni kot brezizrazni in 
brezčustveni, enako kot v obeh prejšnjih grafičnih romanih. Politiki, ki sestavljajo vlado in 
sestankujejo na mednarodnih sestankih so celo čisto zasenčeni oz. brezobrazni, kar odraža 
njihov odnos do migrantske krize. Kullabova je do potankosti prikazala slabe pogoje, dolgčas 
in bedo migrantskih kampov, kjer je vsak dan enak kot prejšnji, številne podobe iz ptičje 
perspektive pa ponazarjajo velikost kampa, ki poka po šivih. Takšne razmere povzročajo 
posameznikovo zaprtost vase, kar v prebivalcih vzbuja občutke depresije, ki jih opisujeta El-
Khani in Cartwright. Kmalu pa se razmere v družini zapletejo, saj Aminin mlajši bratec močno 
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zboli, zato ga morata Amina in njen oče odpeljati v mesto k zdravniku. Na pot se odpravijo z 
ogromnim strahom, saj domačini in nadzorni aparati na migrante gledajo kot na teroriste, prav 
tako pa so se bali očetove aretacije, ker ni imel urejenih papirjev in je bil v Libanonu ilegalno. 
Ko oče izve, da njegov sin potrebuje draga zdravila, pogoltne svoj ponos in v lekarni prosjači 
za zdravila za sina. V tem trenutku se tudi Amina zave resnosti situacije, zato žrtvuje svojo 
prihodnost in poprime za otroškim delom. 
Slika 5.14. 
	
Vir: Samya Kullab, Jackie Roche in Mike Freiheit, (2017, str. 48) 
Avtorica občasno prekine tok Aminine zgodbe z namenom informiranja o spremembah, ki se 
dogajajo v Aminini domovini, kakor vidimo na sliki 5.14. Tam še vedno divja vojna med 
različnimi silami, ki za sabo puščajo opustošenje, uničene domove, ujete prebivalce in 
targetirajo humanitarne ustanove, ki želijo pomagati. V naslednjem delu avtorica opisuje eno 
izmed možnih poti iz migrantskih kampov; nevarna pot preko morja s čolni, ki jo je opisoval 
tudi Brown. Kullabova se v svojem delu pokloni vsem, ki so bili dovolj pogumni za ta beg, med 
njimi tudi triletnemu fantku, ki se je utopil in katerega truplo je naplavilo na turško obalo. Ta 
dogodek je zaznamovala slavna fotografija, ki predstavlja realnost bega beguncev, njeno 
ilustrirano upodobitev predstavlja slika 5.15. 
Slika 5.15. 
	
Vir: Samya Kullab, Jackie Roche in Mike Freiheit, (2017, str. 54) 
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Tudi Aminin oče je to videl kot zadnjo možno rešitev, zato je poiskal tihotapca, ki mu je posodil 
visoko količino denar za pot, ki bi mu ga vrnil z visokimi obrestmi, ko bi prispel v Evropo in 
začel delati. Njegova pot pa je šla sila narobe, saj so ga tihotapci ogoljufali in jih zavedli 
direktno v past, v roke libanonske morske nadzorne službe. Ta dogodek je imel še dodatne 
negativne posledice, saj je bil tihotapcu dolžan ogromno količino denarja, ki je ni imel, 
posledično pa je v nevarnost postavljal tudi Amino, saj so mu grozili, da jo bodo spolno 
izkoristili. Mlade ženske so bile v kampih izpostavljene tudi dogovorjenem in otroškem zakonu, 
saj so se družine želele znebiti dodatnih lačnih ust in so hčerke poročali z naključnimi starejšimi 
moškimi, ki so lahko skrbeli za njih. Takšna prihodnost je že skoraj čakala Amino, dokler se ni 
nekega dne odpravila po humanitarno pomoč v enega izmed centrov visokega komisariata 
Združenih narodov za begunce, kjer so ji povedali, da dosega odlične pogoje za možnost pre-
naselitve v drugo državo. Kljub odlični enkratni priložnosti je bila za Aminino družino to 
izredno težka odločitev, še posebej za njeno mamo, ki je Sirijo še vedno videla kot dom, v 
katerega se želi vrniti. Po kratkem obisku njene sestre pa jo je doletela grenka resnica, ki jo 
ponazarja slika 5.16. in takrat je vedela, da je njihov dom za vedno izgubljen. 
Slika 5.16. 
	
Vir: Samya Kullab, Jackie Roche in Mike Freiheit, (2017, str. 81) 
Tudi zadnji grafični roman ima na koncu sladko-grenak priokus, saj se Aminina družina 
ponovno naseli v Kanadi, kjer se sooča s problemi asimilacije in kjer jih čaka težka prilagoditev 
na novo življenje in novo kulturo z drugačnim jezikom ter vrednotami. Kljub temu se izpolni 
Aminina največja želja; nadaljevanje svojega starega vsakodnevnega tempa in ponovna 
vključitev v izobraževalni proces, ki ji bo odprl številne življenjske priložnosti in ji ponudil 





Vsem trem grafičnim romanom je skupno aktivno ustvarjanje mita, ki se enotno pojavlja v vsaki 
od posameznih zgodb. Vsi trije romani namreč operirajo z Barthesovim konceptom mita, ki se 
manifestira s pomočjo glavne tematike, v tem primeru tegobe in trpljenja žrtev vojne v Siriji. 
Prevladujoč mit grafičnih romanov je v skladu s prevladujočimi normami, ki so značilne za 
Sirijo v 21. stoletju v času vojne. V okvirih Barthesa so konotacije identične operacijam 
ideologije, ki jih opisuje kot mite, in upravičujejo dominantne vrednote v času in prostoru. V 
tekstu se mit pojavlja v ponavljajočem se vzorcu in v različnih oblikah. V analiziranih grafičnih 
romanih se ekspresira Bližnjevzhodna kultura z različnimi vrednotami, vse od bolj do manj 
konzervativnih, ki se izražajo tudi skozi njihovo tematiko, simbolizirano skozi razredni napor, 
izgnanstvo in beg. Poudarek je predvsem na razbijanju stereotipno hierarhičnih patriarhalnih 
vzorcev, v katerih ženske delujejo kot zgolj pasivne posameznice podrejene moškim. Avtorji 
grafičnih romanov se pravzaprav aktivno uprejo tej stereotipizaciji, ko v glavne vloge vključijo 
angažirane in aktivistične ženske, ki se borijo za svoje osnovne življenjske pravice in pravice 
ostalih državljanov. (Krypton, 2018, str. 750)  
Za Barthesa so miti dominantne ideologije, ki se seveda razlikujejo od kulture do kulture. Tako 
smo v vseh treh grafičniih romanih seznanjeni s primerjavo med zahodno in Bližnjevzhodno 
kulturo ter njenimi vrednotami, katerih razkorak je povzročal številne težave za sirske begunce. 
Obe kulturi sta v resnici naravni za svoje pripadnike; Tako za Barthesa kot za Lévi-Straussa 
miti služijo naturalizaciji kulturnih in historičnih vrednot ter prepričanj, ki so dominantni v 
izbrani kulturi in posledično delujejo čisto normalno, običajno in brezčasno, kljub temu, da med 
njimi obstajajo ogromne razlike in se pripadniki ne bi nujno strinjali z nasprotujočimi. Na eni 
strani so za ekstremistične skupine naturalizirani vzorci opresije žensk in prepovedi družabnega 
življenja, na drugi strani so za muslimansko sirsko kulturo naturalizirane skromne zadržane 
prevleke in spoštovanje božjih zapovedi, spet na tretji pa je za zahodno kulturo značilna praksa 
bolj ateističnih kulturnih vzorcev delovanja, kar opazimo tekom vseh treh naracij. Kljub temu, 
da mite ne moremo skrčiti na zgolj eno lastnost, nam lahko, tako kot metafore, kulturni miti 
pomagajo pri organizaciji izkušenj znotraj kulture: ekspresirajo in služijo organizaciji skupnih 
doživetij znotraj kulture, kar je še posebej pomembno za razlago ustvarjanja skupnega 
kolektivnega spomina nacije, ki je doživela podobne dogodke. (Chandler, 2002, str. 143-145) 
V skladu s Thompsonovo teorijo o spominjanju je spomin, ki je predstavljen v treh grafičnih 
romanih, tisti, ki predstavlja osnovo za razumevanje sveta. Za protagoniste romanov je 
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najpomembnejši njihov deklarativni oz. eksplicitni spomin, s pomočjo katerega dogodke, ki so 
jih doživeli, opisujejo drugim. To je individualni spomin, ki ga podrobneje oriše Halbwaschs, 
ki si pomaga s kolektivnim spominom s tem, ko razlaga, da slednji vpliva na izoblikovanje 
osebnega. To še posebej velja v trenutkih javne travme, ki jih definira Zelizer, kjer ima spomin 
večje skupine ljudi moč, da zaznamuje pomembne dele pozameznikovega življenja. Spomin, 
ki ga opisujejo našteti avtorji, se v grafičnih romanih pojavlja tudi v bolj specifičnih formatih, 
ki jih izpostavlja Assman. Spomin v izbranih grafičnih romanih je socialni spomin, ki si ga 
delijo člani iste skupnosti in se prenaša iz generacije v generacijo. Sulaimanov roman se dotika 
tudi Assmanovega političnega spomina, ki ustvarja narativ Yasminine zgodbe. Vsi trije grafični 
romani rekonstruirajo dogodke, ki niso bili ujeti v objektiv kamere, kakor pravi Moris-
Suzukijeva, prav tako pa služijo kot priče teh dogodkov. Analizirana literatura ima elemente 
pričevanja pripovedane iz prve osebe, torej pripoved osebnih izkušenj naratorja, ki je 
protagonist zgodbe dogodkov, katerim je bil priča; v Brownovem primeru so pričevanja 
anonimna in ne sledijo zgolj enemu junku, medtem ko Sulaiman in Kullabova predstavljata bolj 
osebne zgodbe posameznic in posameznikov, ki jih je možno aplicirati veliki populaciji ljudi, 
ki je doživela skoraj enako ali podobno izkušnjo. “Pričevanje omogoča boljše predelovanje 
skozi tegobe, ki nastanejo zaradi travme, s tem, da poveže posameznike skupaj in jim da 
priložnost po kolektivnem okrevanju.” (Zelizer, 2005) Pričevanje avtorji najlažje ponazorijo s 
kombinacijo vizualnih in tekstualnih elementov, ki jo omenja Idanoisi, in s pomočjo katerih se 
prepletajo banalni vsakdanji dogodki ter intenzivni travmatični dogodki. Ta bipolarnost 
opozarja na kompleksnost ponazarjanja travme, preko katere se, kot pravi Merino, protagonisti 
z lastnim spominjanjem in pripovedovanjem transformirajo v zgodovinarje, ki poročajo o 




“Konflikt v Siriji je definiran kot največja humanitarna kriza našega časa, ki je rezultirala v 
masovni prestavitvi sirske populacije, tako interno kot tudi globalno. Več kot 13,5 milijonov 
Sircev potrebuje humanitarno pomoč in več kot 5,8 milijonov Sircev je zbežalo iz države, te 
številke pa še vedno rastejo”. (El-Khani in Cartwright, 2018) Jasno je, da so posledice takšne 
krize monumentalnih razsežnosti na meddržavni ravni. V času takšnih dogodkov se kolektivni 
spomin, ki je ponavadi omejen na manjšo populacijo, s pomočjo medijskih tekstov globalizira 
in postane prisoten v življenjih več milijonov ljudi, ki v običajnih pogojih ne bi bili del tega 
narativa. Eden izmed najpopularnejših medijskih tekstov, ki ima najbolj primerne lastnosti za 
analiziranje travmatičnih spominov, je strip ali grafični roman, ki “reflektira družbo in kulturne 
dogodke”. (Krypton, 2018, str. 752) 
S pridobljenim znanjem iz teoretičnega dela in s pomočjo analize lahko odgovorim na prvo 
raziskovalno vprašanje o tem, kakšen kolektivni spomin gradijo grafični romani o vojni v Siriji. 
Kolektivni spomin, ki se manifestira znotraj izbranih grafičnih romanov, je predvsem 
travmatičen in “pojem travma je lahko pripisan ne ‘premaganim’ v zgodovini, temveč ‘žrtvam’ 
zgodovine.” (Assman, 2004) Zgodbe protagonistov konstruirajo travmatičen individualni 
spomin, ki se preslika tudi na večjo skupino ljudi, ki si deli podobno izkušnjo. To je spomin, ki 
prihaja do izraza s številnimi, tako vizualnimi kot tudi tekstualnimi elementi, ki skupaj opisujejo 
krvava dejanja, vojne zločine, strah, beg, smrt, bolezni in uničenje. Skupaj sestavljajo 
vznemirjajočo celoto, ki reflektira realistično dogajanje znotraj vojno razdeljene Sirije, kjer se 
razmere ne umirjajo niti danes. 
Drugo raziskovalno vprašanje se osredotoča na to, s katerimi semiotičnimi in drugimi 
lastnostmi grafični romani upravljajo s kolektivnim spominom žrtev sirske vojne. Izbrani 
grafični romani to storijo s predstavitvijo travme s pomočjo mita in z njim povezanimi 
denotativnimi ter konotativnimi elementi, ki simbolizirajo številne nedirektne pomene in so 
pogosto opazni šele po večkratnem branju. Travmo največkrat predstavijo z grafično vizualno 
ponazoritvijo in uporabo specifičnih barvnih odtenkov ter prostorske postavitve krvavih dejanj, 
ki v bralcih vzbudijo šok, saj jih prebode kot strela iz jasnega. Prav tako uporabljajo različne 
nepravilne formate okvirjev in nekronološka zaporedja, ki so prikazani iz različnih vidnih 
kotov. Grafični romani pa ne predstavljajo le kratkotrajne intenzivne travme, ki se osredotoča 
predvsem na fizično bolečino in strah, temveč predstavljajo tudi turobno, dolgotrajno travmo, 
kar storijo s pomočjo narativnega nizanja zgodbe. Naracija predstavljajo travmo bega in boja 
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za obstoj ter travmo lakote in obupa, ki begunce spremljajo na vsakem koraku. Vsi ti elementi 
upravljajo s kolektivnim spominom vseh udeležencev, ki se kljub svoji individualni in 
edinstveni zgodbi lahko najdejo v zgodbah glavnih protagonistov. 
Posledično imajo ti grafični romani moč, da situacijo zajamejo in jo predstavijo vsem tistim, ki 
je niso doživeli, obenem pa so tudi materialno zabeležen dokaz grozljivih dogodkov, ki so se 
dogodili ogromni populaciji nedolžnih ljudi. V prihodnosti bodo služili kot opomniki za 
naslednje generacije, ki s travmo ne bodo povezane le s pomočjo zgodb svojih prednikov, 
temveč tudi s skrbno izbrano literaturo. Čez čas se bo kolektivni spomin prenesel na področje, 
ki bo dostopno le preko materialnih objektov, vizualnih in tekstualnih narativov medijskih 
vsebin ter historičnih prizorišč spomina ali prostorov spominjanja. Stripi so že dolgo videni kot 
medij, ki lahko na nekonvencionalen način predstavi dogodke povezane z vojno in 
reprezentacijo osebnega vpliva vojne ali podobnih grozot na človeka. “V svoji estetski 
eksperimentaciji z besedami in slikami poudarja celotno senzorično izkušnjo vojne, 
reprezentirano le skozi ozek pogled prič in s pomočjo otipljivega medija ročno narisanih slik. 
Za avtorja oblika ‘sporočanja z risanjem’ ustvarja vrsto možnosti za reprezentacijo vsega, kar 
zgolj fotografija ni zmožna opisati, stripi pa ponujajo generativno trenje, kjer se slike in besede 
drgnejo druga ob drugo in ustvarjajo bralno doživetje, ki zahteva visoko obliko participacije.” 
(Gorrara, 2018) Posledično lahko grafični romani do potankosti opišejo zaostrena neugodna 
čustvena stanja udeležencev teh travmatičnih dogodkov in jih preslikajo na bralce, ki se z 
žrtvami identificirajo in se na osebni ravni poistovetijo z doživetji. Izbrani grafični romani so 
nosilci in zapisi preteklosti, ki jo je doživela vojna generacija in s pomočjo teh medijskih 
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